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MEGCSIPETT GAZEMBER 
HUROKRA KERULT EGY BANYASZ-ZSAROLO PIOCA :l:B LAS-
SAN A TÖBBIRE IS RA FOG A BOR KERULNI. - P:l:NZ:l:RT 
ARULTA A BANYABAN A MUNKAT, 
SzázszAmra élnek a különböző hogy szégyenlik ugya.n a dolgot, 
fajtáju gazemberek a munkások de maguk is kénytelenek veszte-
zsirján, cizan szipolyozzák állan- getéssel szerezni a munkát, ha to-
dóan a bányászokat is, akik pedig vá.bbra is igy maradnak az á.1-
elég nehezen keresik meg a pénzt, lapotok. 
de mincl között a legbecsteleneb- Pedig hát arra eemmi szükség 
bek azok az elvetemült gazembe· nincsen. O.ak ÖJ:1SZetartásra, csak 
r,·k, akik pt'ánzért Árulják a mllll• tisztl-s..-;úgre nn szükség a blmyá-
kát a bányÍ\ban, akik kiha.<.ználják azok közt~ akkor azok az álla.per 
a munká.Uan emberek s.zerencr.ét- tok maguktól megszűnnek. Ha 
len helyzetét és megzsarolják ökct senki nem adna pénzt a b6sz.nak, 
csupán csak azfrt, hogy a kenyér- ha senki nem itatni pálinkával 
kerci;eti alkalmat nyujtsanak az öket, akkor senkitől nem merné-
illetönek. nek követelni és éppen annyi mun-
.llland6an folyik a harc egy- kás kellene akkor is a bányákban. 
részről a bányász ujságok, a. szak- mint amennyi igy kell. 
szerveu•tek, a jobb bányatár.::a!m- Amig ('ZCk a w~ztegetÍ'sek na-
gok és a munkát.Ok, másrészről a pireudcn ,·annak, addig minden-
munká....nyuzó foremanok közt, ki ro,-szul jár. Rosszul jár az is, a 
egy perc;e sem szünetel n csPndes ki megvesztegeti a forcmnnt é,s a 
küzdelem s la an hurokra kerül b1>~1.t, mert hisz az igy leadja azt, 
majd minden f,tazember. aki nem mivel több1•t keres a mm1kfu;tár-
elégszik meg .a maga becsiiletPs ~ánál, de különösen r0&6Zul Jár-
keresetével, hanem a szegény bi- nak azok a jellemesebb emberek, 
nyászéL is el~vánja. akik nem h.agyják magukat me-g-
Különösen azoknál a bányáknál 1.imrolni, mert azokkal aztán érez• 
szokták szipolyozni a munkát ke- tetik az ilyen bitangok, hogy nem 
l"t'SÖ embert, ahol jobban lehet ke- kedves embereik és mindenképen 
resni és az utóbbi idökben bor- j e.<;ak bántják ökct. 
zaszt6 arányokat öltöttek a mun-1 A bány~ok tudnák a legjob-
kavásárlások lllinois állam bá- ban megt;züntetni ezeket a mun-
nyáiban is, ahol mkr-már nem is J,:ásnyuzásokat, még p<'dig oly-
lehetett munkát kapni olyan cm- kfppen, hogy azonnal bejelente-
bernek, aki nem volt képes 1eg- nék azt, mihelyt e~y eset tudomá-
aláhb 10-15 dollárt leadni a rukra jut, azokat az embereket 
mnnka pimasz vámszedöinek, a pedig, akik álland6.an itallal és 
foremanoknak é sa bószoknak. pénzzel vesztt'getik a feljebb-
:\Iost megcsiptek c~y bitangot a valót, ki kellene közösiteni a be-
eok közül. Régóta figyelik, rég• csületes munkboknak maguk kö-
óta sejtettt'k és tudták, hogy gaz- zül. 
cm ber az illető, de nem igen le-
hetett semmit rábizonyitani. amig Lapunk zárta e16tt frintkezél'l-
végrc az elmult hét~n tet:en é.r• be lépett velünk C. M. Wasson, a 
ték és most már el lS veszi maJd wassoni bányatAr,-aság feje é-s a 
mt'lt6 büntetését. sza.kszen•ezet egy kerületi képvi-
Wassonhan történt, hogy ~ét selöje és ez uton kérik a wassoni 
bevándorolt bány{Hlz munkát kt•rl, magyar bányá.'lzokat, ho~y jeleut-
d<" a pit b6sz, IIarry E"ans, nem kezzenek mindazok, akik pénzért 
akarta az ii~yüket a bányában el- -vettek munkát az_ utóbbi idöben. l 
intézni, hanem a. városb.an feb'lS Ugy a bá.nyatáNaság részéről, 
irodHjába hh-ta be 8ket, ahol az- mint az United Miner Workers 
tán egyenként 10 dollárt kért tö- részéről bi.ztositják a jelentkezlS 
lük a munkáért. liányúszokat, hogy egyik részr61 · 
A szegény megszomlt embe.rek- sem éri öket semmi bántódás, mert 
nek kellett a munka, hát leíu:et- elismerik. hogy az elmult rossz vi-
ték a pénzt ée most már nem- szonyok közt kénytelen volt min-
csak 10-10 do11árt, de kés5bb fel- denki ugy segiteni magán, ahogy 
Jelentették a dolgot és .mo~t már tudott. Kérjük tehfi.t bajtársain-
1.temcsak a ~zervezet .. íiókJa, h~- jkat, jelentsék be, ha megzsarolták 
nem a társasag és P. ugyészs~ 15 5ket Wassonban, akár a local 
viz!l"gálatot indított a zsaroló bósz tisztvi.sellSinél, akár pedig a. bá• 
ell~nWasson Coal Company flSnö- riyatársaság fejénél, minél elélbb. 
ke, -C. M. Wasson nyilatkozatot 
közölt a Harrisbul.gban megjelen6 F IGYELEM TE STViREK 
angol lapban, melyben felhivta a 
munkásokat, bogy jelentkezzenek Szaniszló József magyar bá.-
mindazok, akiktéll pénzt csikartak nyász arra kfri Virginia l'ti> Ken. 
ki a munka alkalomért és teljes tueky magyarjait, hogy ha neta• 
bántatlan!lágot és védelmet igért lán ismernék Han-y Philip angol 
mindazoknak, akik vallan1 fognak bányászt, sziveRkedjcnek ezt Sza-
11 b6s1;szal szemben. nisz16 testvérrel tudatni, mert ne-
NEW YORK, N Y. 1915 DECEMBER 2. 
Gyászjelentés. 
Fájó uivvel tuda.t,om bará.ta.imat és jó ismeröseimet, hogy szeretett testvér bá.tyá.m, 
HIMLER GÉZA hadnagy 
1916 október hó 15-én életének 30-ik évében l!ősi halált b&lt & h&z& védelmében. 
Teteme az orou.lengyel harctéren hon \e'échirban nyugszik. 
HIMLER MARTON. 
TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK! 
A mi naptárunkról. 
Készítjük a. bányászok n&ptárát, a nagy dologba vágtuk a. fejszénket. Meg a.k:a.rjuk 
i:-ni a bá.nyá.uok lelkét ... Meg akarjuk mut&tn! & bá.Dyá.uoknak is, meg a nem l>illyáazoknak 
ii;_ hogy milyen há.t & föld &latt kinlódó, neheze, dolgozó szegény magyar ember, a.kit & nap-
1,ütéses h&za.i földről a.z idegen hegyek &l& vektt li u élet. 
J 61 tudom, hogy nehéz ez a munka. J 61 tudom, hogy mindenkinek m.áa & b&ja., hogy 
mindny&junkna.k más a sorsa, mégis csak ugy érzem, hogy egy most.ch& sorsnak u outályo. 
sai vagyunk mi mindnyá,ja.n, ugy érzem, hogy édes teatvérekké avat bennünket a mostoha 
sorsban a.z a. lejáró kö, a.mely mindnyá,junknak ott lebeg a feje felett, az a 10k uomoru véres 
arnyék, a.mely ott suhan el mellettünk, mikor a föld méhébe aúJJ.unk & napi kenyérért -
bányákban elhullott testvéreink árnya.. 
A mi magyar uivünk, & mi bá.nyáwelkünk minden szeretetét bele visszük a.bba. & 
naptárba, ut akarjuk, hogy kis.irjon a.bból & bányászok sorsa, azt akarjuk, hogy ki kongjon 
abból u a végtelen üresség, az a borza.utó feketeség, a mi állandóan körülvesz bennünket; 
és bele irjuk azt a kevéske kis örömet is, a.miben réssiink va.n, s & mi ink&bb csak vala.mi 
szelidebb fá.jdalom, a vágyakozás fájó örömét. 
Tükörnek készül ez & Bá.nyá.sz Naptá.r, & bányWok életének, a.mi örömtelen, örökösen 
fenyegetett és kénytelenül elégült életünknek igazi hü tükre, de tükre lesz & bányáuok lelké-
nek is; & csendes azomoruság és hallga.tÍl.g lelki jóság irott króniká.j&. 
Mióta az első magyar bányász csálcány& belevágott Amerika földjének gyomrába, a.s. 
óta még önmagunkon kivül senkit sem érdekelt & mi nehéz sorsunk. A magyar bányászoknak 
maguknak kellett ezt az ujsá.got megcsinálni. hogy mi magunk törődjünk & aajá.t dolg&ink• 
kal és mi, magyar bányá.uok fogjuk ki&dni a~ első köny.félét is, amelyben & saját életünket 
öröki.tjük ma.jd meg. 
A naptár képei bá.nyáu-képek lesmek, maga. a. cim.képe sem máa, mint egy öreg ma,.. 
gya.r bányá.sz, akinek ba.rázdás orcáján fel van irva egészen & sorsunk. 
Al. elbeszélései, a versei szintén rólunk uólna.k; miröl beszéljünk mi, h& nem a. Ti sor+ 
sotokról, nehezen küzködö szegény testvéreim? l 
N6ták&t is közlünk, megienésitett a.me1ikai magyar bá.nylw: nótákat, és amellett., hogy 
ezek teamek az elaó igui amerikai magyar uótttk, meg lesz énekelve majd azokban & bányé.-
s;ok sorsa, & bá.nyWok lelke, és u amerikai tányásplézek va.d hegyei közt utat tör majd 
a bánatos magyar nóta., a mely & Ti lelketekból fakad, bányáaz bajtársaim. 
Megirjuk majd küzdelmeinket. Megirjuk majd ut & nagy.nagy szeretetet, amiben 
bennünket, testvéreim, részesitettetek és amit mi, ebben a naptárban kamatostól visazaadunk 
nektek, megirjuk majd, hogy mikép kapcsolódott. egybe a magya.r b&D.yást.ság, hogy mlkép 
fogtak kezet a föld al&tt küzködö csákányos magya.rok, hogy váltunk édes testvérekké, édes 
testvéreivé egymásnak. 
Irunk m&jd & háboruról, írunk egyébr6I is, de mi mégis csak &nnak örülünk & legjob. 
ban, hogy rólatok irha.tunk, testvérek és bízunk benne, hogy aki azt a. naptárt elolvass&, a.a 
megérti a magyar bányász sorsát, &1 megismeri & magyar bbyáaz lelkét., az megérzi ut a 
na.gy emberszeretetet, amire a csendes egyedüllét tanitott bennünket, mikor a maginyoa 
1 oomb&n a kárékra várt.unk. 




ütt lehetőleg magyar bánylszt 
szeretne, akikkel jól is bA.unak 
telepein, szivei;en ajánljuk Pound 
Xem tudjuk biztosan, hogy mi ki nagy kellemetlensége van, ami- Az utolsó három hétben két iz+ trtcsitctt bennünket, hogy a jövó- Creeket a magyar bány6.szoknak. 
le$Z az eredménye ennek a felbi- töl megszabadulna Harry Philip ben irtunk Pond Creek fel51. - ben is j6l fognak dola-ozni. - Ugy értesülünk különben, hogy 
vásnak, annyit azonban a magunk megtalálásával. Könnyen meg le- Elöbb egyik magyar .bányász hir- Beisel ur, .~ Pound C?"eek Coal a trlepre nemsokira egy magyar 
rrszér61 is tudunk, hogy igenis het ismerni arról, hogy rendkiviil adása nyomán azt 1'7uk, hogy Comp.any íöuzletvezetÖJe azemé- hivatalnokot is szerz<>dtetnek, 
történtek arra felé hasonló vissza- magas ember. Kissé hajlott a há- nem dolgoznak -vala1n1 fényesen, lyes 1smeröse a szerkesztélnek és . . . 
No. 48. Saá.m. 
BÁNYA TELEPEK HIREI 
SULLIVAN, W. V.-TobozSá- h617-én leégett az ottani bánya 
mul'l magyar testvérünk hiradása éa igy egyszerre .tenyér nélkül 
szerint a munka ott jól megy, maradt 400 bá.nyászember, akik 
ugysz6h·án minden nap dolgoznak 11ero is sejtik, hogy merre fognak 
a bányában és igyekvél ember azé-- munka után látni. Abban a kerü-
pC'u kereshet mostanában. - Uj letben nem igen szükségei, annyi 
embereket is vesznek fel és szive- ember mint más telepeken és ar-
H'n adnak a magyarnak munkát. r6I egyenlőre még szó sincs, hogy 
mikor látnak a. leégett bánya. fel-
KNOXVILLE, IOWA. Itt a épitéséhez. 
munka. mint Szüc~ István irja, 
mo,ilanában nai;t'yon ro.._szul megy, NEW YORK, N. Y. A beérkező 
P magyarok itt hagyják mindany• hirek szerint a munkavist.onyok 
nyian ezt a tel(pet. most mÍ\r meglehet5s j6k minden-
felé a bányákban és bár akadnak 
JOHNSTON, PA. Itt a Mirre- plézek, a.merre lasabban dolgoz-
ville bányában elég j61 megy ~ uak, átlag nincs pana87. a munka-
munka. mint egy magyar bajtárs hiány miatt. PennsylYania bányi• 
irja, e Yl•sznek is fel embereket han majdnem mindenfelé teljes 
naponta. d(- tcrmészeteMen több- t r,hel dolgoznak, a két Virginiá-
iél" pléz ,•an a b!nyában és olya- han ifi meglehetősen megy a muu+ 
nok i-; vannak. akik nines"nek a ~:a, kiilönö....;.-n pt'dig Virginia ál-
ilelrzettel mt•gelég1,dw. YrJZ:Yes lamban . .ahol nagyon kapós mos-
mé.rt'..-sel 60 centet füetnek ..:it.Y tanában a bányá,v.cmber. Anyu-
tonna -u,:(,n után. pik munkával. jl"ati szénbányák arintén meglehe-
tös ü1.1•mben állnak, ugys.úntén a 
STUDA, PA. Mint Nagy Kál- ~~~ és ólom bányák ie, lllllelyekben 
mán testvér irja, a munka Studán rJJel-nappal dolgoztatnak. 
elég jól megy, mindennap dolgoz. 1 - •. 
rak és ve'1znek is fel embereket. OARY, W. VA. Azt 1rJák aga-
- öt és fél suk magas azén van a ry-i magyarok, hogy ott a munka 
hányában. lejáró kő is akad itt- uni;tyon csendesen megy és az 
ott, s láncos masina után tiszta egész nagy telepen egy vagy két 
méréssel 56 centet fizetnek a ki- bÍ\nyában ha rendesen dolgoznak, 
bányászott szén tonnájáért. Nagy o többiekben csak léze.ngenek 
Kálmán ajánlja ezt a helyet a most az emberek. Ila megmdulna 
m.a!,tyar bányászoknak. 1:1 munka és emberekre lenne szük-
r-ég Garyban, tudatni fogjuk ol-
WENDEL, W. VA. Egy magyar \-&.s6inkkal. 
bányász értesitése szerint a mun-
ka ott most nem éppen a legjob- JENKINS, KY. Jenkinsen jól 
ban megy, heten.ként csup{m há.- <lolgoz~-a~ ~s munkásokat keres-
rnm-négy napot ha dolgoznak, ak- nek. Külonosen családos bányá-
kor .sem egész napot inkább csak siokat szeretnének n telepre, akik-
!élidöt, mert olyank~r kevk ká.ré nt·k j6 bánú.sm6dot biztositanak. 
Jut. Aki éppen meg van Moruln ::mnthogy a társaság ad akarja, 
azon a vidéken, az kaphat mun- hogy a magyar bányászok meg le-
kát, mert embert mindig wsznek gycne~ elégcdv<', magyar. hi~•atal-
fel, kercmi azonban mostanában nokoL J8 a.lkalmazott, aki m1Dden 
nem igen lehet. A szénért vecyrs bány{uu.nak a panaszát meghall 
méré!1'9E'l hetingben 27, rumban 23 ~atja ée elintézi. 
l'Cntet fizetnek, egyik bányában -o---
r,eclig 30 és 27 centet. Elég j6I 
bánnak az emberekkel, a drágasá~ 
olyan, mint más eldugott bánya-
plézen. 
Olvasóinkhoz. 
A Magyar Bá.nyá.ulapba.n na.-
gyon felsla.porodott a. hirdetés u 
GLEN J E AN utóbbi hetekben és tisztában ~ 
. , _w. VA. A mun- gyun1c vele, hogy mostanában na.-
ka, mint onnan 1r-Ják, meglebet6• gyon kevés olvaani valót nyuj+ 
sen megcsappant azon a vidéken, tunk bajtá.nainknak. Kérjük u 
és csupán két-három napot dol- olvasók azives elné.lését, amiért 
~oznak, o~t el~.gend5 az ember és nagyobb ujságot nem a.dunk, de 
1gy semm.i szükség r.li., hogy ma- sok munkát ad a Magyar Bán,yáu: 
gyar bányászok arrafelé menje- Naptár is, &mely ép most kéazül. 
nek munka után. 8 három-négy bét mnlva ugy fa 
SPRINGFIEL.D, ILL. Szabó J6- =~gviltosnak a jelenlegi állapo. 
zsef testvér hiradás.a. ,m:erint nagy · 
l'sapás érte az ottani bajt:6.rsain- Bajtáni szeretettel 
kat, szli.mszerint mintegy 10 ma- A Magyar Bányáulap 
gyar bányász családot. November uerkeutc5aége. 
Bányász testvérek 
A legjobb p6gynnetec. minden be~g ellen 
bWllommal lehet remff'1ni a mag:Ja.rság 
legel.&6 gyógJnertl.rib6L & apootos cim: 
Vörös Kereszt Patika 
8901 Buckeye Boad, Cleveland, 0 . é\ések, és Majnálattal kellett han+ la. Aki tud róla, irjon erre a cim- utóbb azonban tudtnnkra adták, minthogy ismerjük a magyar bá- hogy ar.nál JO~ban ismerJék .m.a-
fitársaink panaszos leveleit olvas- re: Louis Szaniszló, Virginia City, hogy a. munka ott meg: álland?· ny~okról alkotott ~élemén!ét és gyar bány~a.ik helyzetét, b&Jait,J E~ Utmot.At.ó 1.1111-. 
nunk: elégszer, akik megirták, Va. .i,.n és a társaság vezetÖJe arról lfil tudJuk, hogy bányáiban mmden- és panasz,a1t. ---------------------· 
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HUNGARiAN MINllRS ' JOURNAL 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP A világháboru. NEGYEDIK TAMADAS GöRZ ELLEN. ! • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bü zhn dobog fel szívünk, mikor Gürzröl besZl'liink. ~lo!l:t tá- : 
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hiitba. A Kiírpíltokha11 mPAí'dzett katoullink rendult'th•nu\ állják ft 214 EA.Si' 18th Si'REE'.I', NEW YORK. N. Y. 
-----
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Journal in the U. S. 
i.1unt. . ·l'm ijecluek ök már meg a CiityiJlö golyótOI, a bugva s1ró- • 
A st.crbekcllt>ni büntető hadjár.at. befejezéséhez közeledik. Az jajgató shra~nellcktöl, nem félnek ők már a :mironyok h('gy{•h1l. IH\. a BaJt SZAZEZER SZERB HADIFOGOLY. 
... du••: :\l .\ ltTIN HJ\.I LER 
t.l6fisetéti ir er;y évre ... • •Sl.00 SubtcripUon ratea $1.00 1early. 
Megjelenik minden c,ütönökön Publilhed evflly Thursd&y. 
K.Jadja : 
\ MAGl "AR IU..Vl"A.RZl..A r KI \ Dó\".lLLALAT, R. T, 
A IIIAGYAR RANYABZLA Por BANYABZOK IRJAK. 
BANYASZOKROL. BANYASZOKNAK. 
TKE HUNGARIAN MINllRS ORGAN 1B WRITrl!:N POR Mllf. 
l!:RS, OF MINllRS, BY MINERS 
osztrák-magyar-német caapatok kiszoritottAk a szerbeket saját. oruá- n11pok óta dühöng a lt'tgvéreS(•bb verekl'd~s Görz birtokáért, a a,: el-
gukból rl!szint a montenegrói hegyek közt!, rét.Zben Albániába. ll08t w 1.t1•tt fí-1-milli1í olai,;z katonát hiába pa1:nrolták az elll'nség vf'zérei. 
aztán göztrön•I mc:onek caapataink a kecskepásztorok hegyein ke• };,:~,. talp,alattu~·i fiil,lclrl ~.- jiittek t>löhbre s hár az uj11ágokhan szÍlm• 
resztül s hamarosan a montenegr6ikat is kikergetjük hazájukból. - tahmszor 1·\foglalták a várat. valójában még igen sok makaróni e\'Ö• 
C-supán nj.Szerbi.a Mii r~szPn van még egy talpalatnyi föld a szerbek mk krll a fiibi• h:irapni, mig Görzöt magukénak mondhatják az ellkü. 
t'!i az anKol-franciák kl·zén, de ar.t airm tarthatják aoká.ig. mert nagy 1121,gök 
uémel CBUpatok \'Ollultak a buli:tirok segitségére s reméljük itt i.a AZ ATYUSKA ALMA. 
11zük lesz a világ hamarosan a kalandor négyes uönitsl!gnek. A törő. 
kijk is nagy st>reg„kl't uá.llitanak. megerósiteni a bolgirok balu.ár-
nyát, s.zámitva arra a ,·életlt·nrl', hogy a görögök más kikötőkben is 
megengedhetik az angolok partra uállit.á.sát, kik igy oldalba kapnák 
a bolgárokat. Idáig 101.000 szerb hadifogoly került csapataink kezé. 
hl' s több mint kéte>:t'r oi;T.trák-magyar hadifoglyot szabaditottak ki 
a szerb rahságb61. Minthogy Rzl'rbiának a háboru elején aem volt 
több embere :!f,0.000-nél, e rettenetes véres vereségek után nem le-
Xa,r~·ot mondott az orouok <'árja, olyan 11 ,ryot, ho/yha a itle 
i~ez, akkor a ti-lre, a hideg daeá-r-a is melege le-z a ma!,\"yar bakának. 
llat millió uj katonát küld e. cár ellenünk s eröiwn hirdt'tik ar. oroszok, 
hogy olyan tt'li hadjáratot ke,zdtnek, a milyet még nem látott a ,;Jág. 
lloi,ty mi igaz ebhöl, azt nem lehet tudni, de ttmt'nykedünk, hof(y ka 
tonáink bátoQ,ágán és feg:p·ereink jóságAn megtörik ez a na~y tömt-g, 
f'1t ha t,~lrn hátrább is nyomná.nsk bennünket, tavasszal megi.~étcljük 
az oroi:;.1. kt>rgeté~t. 
ONSE 
de 17611ltaa magát addig, a 
mii" a baJ el nem batalmuo-
dott uern·setén. K0nn1en mel" 
cr0gyulbat minden bete1, ba 
nem halasztja a me :rendel t 
Máról Holnapra 
de a:i:onnal lr a VöRöS K&-
RESZT PATIKANAK onou.i.-
1ért. Mlnduon t>t-teg fártl, 
vag7 nlS, ki b!rmllen ■zervezetl 
bajban; vértlut.AtalanaAgb&n 
ngy a l'ér rom mülr.ödNl!ben. hf'tuek több,•n nyol1'vanezl·n1PI. lfadifelszereléiriik és tnnivalbjuk tel. 
--------------------- jl•!«'n kifogyott ugyannyira, hogy a lak~ágot fhbalúl fenyegeti. 
f-:ntert'd as second cla88 matter at the Post Office at S..-w York, N Y 
under tht Act o r l larcb 3. 1879. 
ELFOGYorr A nos AZ OROSZ VAROSOKBAN. 1 
vénu;egéDY#égben, ldea:bajb&n, 
· ■ ~airtf:ln~~j;:1:.;::~ba~!;!ioU: 
SZOMORU VENDÉGESKEDÉS. ' ■ aA1ban, vap téllS énétlben, -
Lihl'gve, íut\'a menekül az orl("yilkOffok hajléktalan k.iré.lya 1\Coszkvábon, az oroszok egyik fővárosában, két nap ótn nem le-1 • erlSveeztéaben, tol1úban M 
Péter, üldöz6i elöl e lé.bai nyomát népének vére festi piro-.;ra. Uoat, heh•tt karni ('!t.)" falat hust se,m. A rend6~ég elöazör ut hitte, hogy ■ :r:!:~~~b~~n •!!n r~~~:_~er~ 
Részletfizetés. 
11likor ni1ws tiibM Szerbia, kapott el("y ked\'es meghivót kollég.ú.ját61, a mhzAroi;ok rt'jtették el a hust a közönség elöl. hOf!"Y !elemelh~k b4.ntalmslr.ban ■zened, 
Xik1ta monteut•grói eártól, ho~ látogasson el hozzájuk egy kis barát- nz amu(Z'y 11 ro(>reg.drága élelem árát, s Mkutatták ar. Qf..,zes hu~rak 
kozásra. ,·endégs(>gbr. Péter királ~· nem válaszolhatott má..-.t, mint el• tárakat, ert'dtnény nélkül. A nyomor olyan nagy, hogy az i~kol.ú.bt 
fogadni a meghivást, mtrl kötet hátamögötl villogtak az ellenségd lir ktllett zárni, mert az éhes diákoknak a !iOk menekült miatt csak 
gyorsan segit 
Saturnin M.oci már a leguegén;,ebb ember is vehet h&dikölcsönt. 11turon:rok. ~rmsokára krttesbt-n nézbetntk uj szállá.s után, mert s:!o&• bódékban, val'rllti termekben jutott szállás. pataink egy-kettőre megzavarják a szerb-montenegrói lakomát, job-
Than.kagiving Day hetében H hogy a ad.a: koronáa b&dikölcaönt ban mondna uomoru halotti tort A.GYU.HARC :PRANCIAORSZAGBAN. 
AZ i=:LETIT.\.L. 
közel a karácsonyhoz, val6sággal h ugyanezen hallatlanul olcsó ár- AZ ANGOL HADttGYMINISZTER UJUTAZA.SA. A németek és a franciák ujra azon a helyen fognak kitelelni, amel1 g70gyuer mlr ezreken 
sesltett ff boldoggl tett. azt ueretn.énk mondani, hogy az ban uámitj& még akkor is, ba tó- Xagy bühóval, bandas..:óvaJ, zászlókkal dis:dtve indult el K.itehe• mint tavaJy télen. Egyik sem birja kiverni• mi.s.ikat &á.ncárkaikhúl 
amerikai magyarság gyönyörű ün- le réa.lotfizetéare veui. ut &1 am&- ner, az angolok büszke főura, megveregetni a kis bal.kán királyocskik :~ több, mint egy éve c&ak puffogtatnak egym.á.sn, lövik a Ieveg3bc a 
nepi meglepetésben részesült, ni- rikai magyar. dllát. Elment, hogy rári888Zon az engedetlen görögökre, kik nem 1.1:ok, neheren kiiz.adt milliókat. Ila ez igy tart to"ább is, akkor nem 
Egy- f1veg t ra $1.-, b&rom 
~=~,:i,i:~iJ!•:1i/\:'!u!fTbbb. 
)(IS"DIG IGY CDIEZZE MEG-
REl\'DEL~i=:T : 
la ez idén korábban bekopogta- )i(a tehát abban a kellemes hely- akarnak ,·ágúhidra menni & dici«> angol nemzetért. Hanem a görögök le111. vége a háborunak még a jövö télre !lem. AJ. angolok uf(yan még 
tott a Mikuláa, és máris az ajtaja 1.etben van minden.ki, hogy egy itt!hogy sl'm akarnak kötélnek állni s kereken megmondták Kitc.hener- rsak három év mulva akarnak beszélni a békéröl, ba caak addig nem) 
elé tette a képzelhető legkedn- dolláros heti rész.eltíizetésre vehet nek, hogy semmi fenyegetésre sem kezdenek ellenünk háborut és nem ,·erik 6ket a~yon a mieink, vagy még hamarább a sajit népük, mely : 
,ebb ajándékot. Senki oem aján- had;kölcsönt. Ugy értendö .,, tesznek eleget az angolok több; kér6"ének sem. máróa belefüadt a jogtalan báboruba. : VÖRÖS KERESZT 
déko.zhat meg ugyania senkit ked- hogy aki egy darab 62áz koron'8 Az angol hadügyminiszter ur ugyanis azt kivánta a görögökt0I, ■ 
vesebb és hathatósabb ajándék- hadikölesönt akar jegyez.ni, as hogy ha már nem is akarnak verekedni, hát legalé.bb küldjék haZ& a A KATONAK KARA.CSONY A. : PATIKA 
kal, mint azzal a tudattal, hogy küld.jön be hetenkint egy dollárt háboru alatt mozgósitott hadte,,teket, hagyják el azokat a helyeket, A pápa ujból fe lsz61itotta a hadakozó feleket, hogy a. karácsonyi : 8001 Bucke,-e no.d 
immár ö is képes a mai naptól Kiss Emil bankárhoz _ 133 S.. ahol az angol-franeia csapatok tanyé.znak s engedjék meg nekik, !lztnt ünncpekrl? hagyják abba a vérengzést 8 adjanak embt>reiknek ■ CLEVELA.ND. O. 
kezdve arra, amire eddig csak ~ cond Avenue, New York, _ a ki hogy verekedbessenek gör~ területen is, ha netalán csapataink két napi pihenöt. Idáig csak mink és a németrk fogadták el ezt az 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
nila sokkal ezerenceésebb anyagi két danbot akar jegyemi, az öket oda visszayernék. A görög király s a görög hadsereg vezetősé• aJúnlatot. Szegény ba.káink nem igen orulhttnek i. kozelgö tmne-1 BROWNSVILLE, PA 
köriilmények közt é lő honfitársai küldjön be betenkint két dollé.r.: ge hallani sem akar ilyen megalázó kivé.nságokról 8 inkább kéaz há- peknek, mert az angolok nem haJlandók bele men01 a pápa aJánlati• telepen lapunkat :Molnár Irtri.n 
voltak képesek. (.:, igy tovább. Rövid tizenöt hét borut kezdeni a betolakodott idegenek ellen. ba s a katonák fagyos foldon dideregve gondolnak a karác..:onyfa I testvér képviseli. Joga van el6fu:e-
lgy karé.caony el6tt 8Záz éa ezer alatt ki lesz fizetve az egész ösz- ELFOGYOTT AZ ANGOLOK VIZE. alatt busllikodó c!18ládja1.kra tési pémek felvételére. 
azegén7 emberben vajmi gyakran u:tg és attól a naptól k':zdve már Messze Aa:iáb61 vonult fel egy 170.000 főböl álló angol-indua-
ébred fel a keserüség, amikor a ~ h~t súzalékoa kamat 18 & vevlSt ausztráliai-egyiptomi keve~k hadtest & törökO-Í régi hire. nagy vá- Pittsburgh és vidéke. 
n.agy üzletek kirakatai e16tt eleé• illeti meg. ro~a, Bagdad ellen a már t9bbiu:ör jelentettek onnan nagy gy6zelme-
Ul, látja azokban a 10k ecLlogó Felesleg• volna ezt a na.gysze- ket. .Most jött aztán egy jell'ntéa Koo,tantiDápolyb61, hogy a török 
drágaságot, remek játékokat, a rü ujitáat még bővebben is méltat- csapatok kegyetlenül elvertt!k az angolokat, kik futva menekültek, Irodavuet6 : EGER SANDOR. 
pompis ruhákat, ékazereket a goo- ni. A kinek: van szive • aki tud- tiok aebeeült, halott és foRoly hátrahagyásával. A'L angol kormány 
dolja, hogy c5 bizony nincsen. ab- Ja még a:r.t méltatni, mi az, ha ál• l?edig csak annyit jelent, hogy c..pataik visszavonultak, mert a nagy 
ban a helyzetben, hogy azokat dozhatUDk valamit a hazáér t is, az flivatagban el!ogyoll a vizük. ~zegény angoloknak mindig elfogy 
megvegye éa haza vigye a kará méltányolni fogja ezt az ujitást. valamijük, mikor j61 elrakják őket. 
SO~ Curry Building, 
PITrSBURGH, PA. 
csoo~fa alá az ő feleségének, gyer- Mt'iltányolni is kell az egész ameri- UGRATJA..K. A BOLOA.ROKAT A TÖRÖKÖK ELLEN. Amerikai :Ma.gyar ~zövetség. A 
mekeinek. kai magyaraágna~, hogy Kiss A francia lapok azeretnék összevesziteni a s:zövet.ségeseket. - mu~ hrt'.: ~a;
1
tolta p~~-bur~hban 
Ilyenféleképcn érezhetett azám- Lmil ugyanakkor, amikor a lebe- \'"apról-napra irják, hogy milyen veszélyesek Bulgárili.ra a török ae· ~z.. meri ai ~-J a~yar 'zo;eh : .az 
talan szegény aorau amerikai ma- t0 lrga.la_e~ny~bb árra. szá.llitja f{Mei;apatok, melyek 111egszAllták a tengerpartot. ~~- 1 7:KY gyn t"t, ~t\" ('~ ~p,n 
gyar bonfitá.rsunk amikor napról le a hadikolcson árát, egyuttal Fijl'w1meztetik a bolgárokat, hon a törökök a háboru után elt't• iis :oga;ott; g i_ne .;t · .~ :; 





a harmadik: magyar badikolcaon lomba_a harmadtk magyar tartJ{1k azokat. Jlyi·n ug,ntlen ha7.ngsAgoknak_ azonhan nem ul lt>l P, 1 ~ .. gll 
re vonatkozó hirdetéseket. Látta hadikölcsönt réiizletfi:r:eté!lre. Sl·nki eem {:'> to\"ábhra i'I vállvPt\'e v('rik el a hu ~zövetségesek ellen• vi·l sr.1tmoltak -~e, ~ 1 a. t~tuletlt-
bogy egyesek óriási öazegeké~ Reméljük, hogy ff hir hallatára M'geinket. :,~~-~:~ .,;grog~~~~~~-z.ámaban fo. 
vettek a magyar azülöhaza é.ltal mindenki belenyul a zaebébe, ki- I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
kiadottésbiztositollhadiköleaön- \'eazi onnan a dollárt és beküldi • ,, 1 'bb I tt ' k'"ld' PATAKl.~N 
M~ jót téve~ m~ háboruban _1.116 K;,s Em;1 bankárho,, hálát adva Mainapto O cso e a penz u es 6 J 







báto, befektetéa révén. Látta, ö aem marad k; uoknak a sorából 
O 
k k $1
5 1 0 00 
ból ,·elem együtt utaz.ott Ohioba. s: 
::eg;.:~:; ~:r:~:t isMó~:z!;;; :::.~~~-osö~:y::h:~~~=t~=~~; orona csa _ a kihil Camhridge mf'lll'tt, Bog ' 
fektettek be a hadi kölcsönbe és t:amatostól visszajön. ■- :0 ;~~~11;:1~1~1:;1 :::,~~;;:;;~r~a:;: 
néki magának nem volt tali.n uy- Gazdagnak, szegénynek, jóm6- =================== mí·t vf'lPm kiiri)lni. Fonto1i dolo~ 
KAIUCSONY NAP JARA 
B!Zi'OSAN HAZA ÉR A PÉNZE, HA AZ'.!' LEGUSOBB 
DECEMBER Hó 2•ig 
HOZZAM JUTrATJA. 
lO0Korona $15.00 
VEGYEN MAGYAR HADIKÖLCSÖN KÖTVÉNYT 
E.z mn a legnemesebb és legha.aznosabb to"kebefektetél. 
100 Koronás kötvény · · · · · · · · · · · · · · $ 15.00 
Mindenkinek J ARADtKKöNYV helyett AZ EREDETI 
ALLAMKöTV:iNYEKET kihoutom, vagy egy M:agyar-
ond.gi cimre eJküldetem. 
JOHN NÉMETH, bankár 
m it C'tlko-úri 6' ldri..171 konzuli Ül)'IIÖlc.. 
437 WA'i lll :'i"GTQ '\' '-tTREF.T l'rio"EW YORK. N, Y. 
\'ldékl Iroda: 1:SO Znd. Str. Pa.Ma.le, N. J. 
NEW YORK! tlGYFELEIM SZIVES FIGYELMtBE 
ajánlom. hogy 1597 SECOND A VE. al&tt levő fi6kirodám 
hétkösne.pokon este 9 óráig, vasárnap d. u. 2 óráig nyitva van. nyi nélkülözhető pWze aem, hogy dunak, sz.erény aonUDak egyaránt MINDEN P:iNZKULDEM.t:NY, MELY DECEMBER 4-10 miatt hrt>-..•m öt. P,•thlS .József, 
azáz vagy kétszáz korona ára ha- na,ry elllny az, ha részletfizetésre HOZZAM BE:tlRKEZIK, KARACSONYRA OTTHON KI 8p,rriw: g~t:••:••~\~\':.· \:'•~- ---J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dikölCl(önt vásárolt volna a ban- vehet, mert igy meg sem érzi an- LESZ FIZETVE. ·♦ 
:á;;;,i:::.1::::·:!n:~. :ui~ ~:;:,}1·~:~l:l;•~:;:~~~;:E'. KISS KEuM""ldlljöBnamko:tr ~=::~~~~~ AVE -♦~;;~·:'"""N···c„m'"·z"c"t"·1 .... B ... a ..n·"k""r'·1·t"t"s"b'~'~~-hb~·~"ii' 
röl eddig az amerikai magyané.g 1.f':t had_1 kolcRone ~rát. Ve~et n a ' NEW YORK. N. Y. Második E» 
nem is álmodott, az beteljesedett. mmdrnk1 6s vegyen 1s részletf1ze- ----------- ----------------- --
~:E~~;§ tém.JÓ! --;~;;! ............ ~;~;~;;:.. ::;:~~:;::; 100 koronát $15·00 J 
b&nká,ja, költséget és fl.r&dtaágot .;:_.;:___________________________ : 
nem ldmélve, nagy ösueg erejéig Mit ..... lnkibb! J ó ,rbl.sltert. a LE GJ OBB trért, vap JOBB wblskeft JO i rérl ! : 
lefogl&lt odait ai 6 üzletfelei ri- t~rD~:!ur::b1::Z; j:,k°:zo~~:Jol)b:m:i~~lr.i~b:. ·~~n: ~!~1~~ irért. kül" d t _, h _, b : 
eére a m01t folyó harm&dik hadi !~;:~ ;:;.~k!i:~~bov~T6~~:~~~~aÍt~o::bl~:~u7~~b:!~J: ~eiJ:b!:!:mlt .em "t'Nzlthet, mos az o- aza a i ~;;~; !:';,~ =: ~:;; ... u ,tan~. melfot k6ld0•~::::t::·•l::~;l .. ;;~.:;;-- Jo,onú n61kill ··••· teljes felelősség mellett : 
csön kötvényt adhat itt el réulet- A LEGJOBB ITALAIXK A.RAJ (;. \LJ..0 '\"0 :rr-,u:XT A KÖ\'"ETJ[EZ,(5: 
fizetésre, a.mit eddig caak k éss. 'ii~!t': v::!.l'Ö!IT!:::-;~: :::::--"·00.la ~:r:~ ~~~~l~!P~'!.~) : :ri:::::.::::: 
pémért lehetett vásárolni. . Pá-r-at• V• 16<U Sr;Uvorhun .... , ... , ... '2-GO---G,00-'4 Ohlol vaa ca.Jlfol'Dlal vöröe vaa 
lan ujitáa ez a.z amerikai magyar l legjobb &ölét 'ha Rum .. . ••. t2.oo---3.00-lc fehér sava.oru borok . , • • .... ,1.00-2.GO-I& 
bankárvilágban é'-'I kPtF1é-gtelennek 
1 
orkJ!f, ~P~ ~~~~ uont~lüll N!ndel6s 11é1 ml fizetjük a u.i.ll.ltial kölWget keleuoe New 
látszik, hogy minden amerikai ma• IR.JON ARJEGYZ:tK.tRTI OIM: IRJON ?yl.A.GYARUL! 
gyar elL'imeré. f'l fogja tudomásul 
-venni Kiss Emil bankárnak ezt 
a nagyszerü meglepetését. 
A"L ujabb árhullámzások követ-
kerl@)en ma. száz koronflt tizenöt 
dollárért lehet adni s Kiaa Emil 
()(]áig mt>U &Z áldozatkészségben, 
MORRIS FORST COMPANY 
Cor. Smithfield and Second Ave. PITTSBURGH, PA. 
PAAL P. JóZSEF, magyar üzletvezető t ~ - --· f SaJAI #piiletünk 
EZER KORONAN FELtlLI KtlLDEMtNYEKNtL 
KEDVEZMANYES AR. - RtSZLE'l'ES ARJEGY-
ZÉKÉR'.I' IRJANAK. 
Thc t:~nd National Bank 
FIF'.l'H AVE. és WOOD srREEr SARKAN. P . 0. BOX 1233. 
PI'.l'l'SBURGH, PA. 
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1 l t 
1k 
1233. 
Aki EGY DOLLART 
Aki KtT DOLLART 
Aki HAROM dofilárt 
küld 100 koronát jegyezhet 
küld 200 koronát jegyezhet 
küld 300 koronát jegyezhet 
Jegyezzen minden gyermek, leány, asszony, férfi, fiatal ".agy öreg, hogy kivétel nélkül mindenkinek legyen az uj magyar hadikölcsönböl 
í'cgye az EGY dollárt bortékba és küldje még ma a következő címre 
kötvénye. 
KISS (MIL a magyarok bankárj~ 133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
1915. DECfilIBER 2. 
. A Szabadság a T ransatlantic ellen Ehhez a cikkbe, lenne ,gy kis hmáfüzni valónk. A Szabad,ág- CQLQRADQJ KALAUZ. 1 The CAFESt. AJNDo~-ALOOS HN otel nak ki,·ánjuk tudomására adni, hogy nem is hét, hanem nyolc millió „ fekszik a TransatJanticnál a magyar állam postatak:arék pénzéből és _____ Szobü: 715 centtm. et.M-tg. _ 64--::g:a:;tk:::ö:t::::~::1~:a~ i;:;a~~i:::ye:!s:z~z:e:g;::~ Ktnli: HtJNTER JOZSEF, Farr, Colo. ,JOu':1: :wi::~1:iav;;000, 
A SZABADSÁG IS KöVETELTE, HOGY ADJAK VISSZA A MA- sen az ellE>nségeinknek adja kölcsön azt a pénzt is, amit rajtunk és W ALSENBURG, Colo. 
GYA.R MILLI6KAT. - HALLGAT A BANK tS A HALLGATÁS- a magyar állam pénz("ll keres, és ellell:llégeinknek ezállitanak ágyut A munka.. Lidlow vidékén most mire a U.:lkst megfogták akkor- ..................... UUI 
SAL ELISMERI BONöSStGtT. - IRTOZATOS A FELH.ABORO- és lőszert a mi testvérei~ ellen. • . . . . milr négy-hat napot dolgoznak he- ra múr levágták a teheneket, ugy 1 1 
DAS MAGYARORSZAGBAN. . A sza~adsággal _e~yutt most mar tiz. magyar uJsa.g 1rl11. meg ~z h'nként a bán ákban d mb rr ho~y a kár nem is térül majd meg. Dr• W. N. HALL 
igazat errol a bani.rol, de egyetlen egy UJsá.g sem akadt, mely a. ve- . Y .' e e e .e __________ , 1-"0GOR\'OS 
Ila. voltak mf~. va~y vannak még magyarok, akik kt'telkedntk delm~kre mert volna kelni, mert minden lap tudja, hogy elsörpörné nmcs éppen nagy szukség. Akik A State GMantee Uank felet.L 
abban, amit a Transatla.ntic Tru.st Companyr61 és annak igazgat6sá- u világr61 a magyar nép haragja, ha ez ellen a folyton növekvö ára- nincsenek mes~ze innen és i.sme- MIKE KALMES W ALSENBURG, Colo. 
gár61 hcte,k óta irunk, a:i:oknak a:i: okulására alább közöljük, amit a dat ellen merészf'lne irni rősC'k arrafelé, esetleg kapnának • • • • • • • • • • • •••••••S••'•••.! 
szabadság irt erről a p~nzintézetröl a magyar hadikölcsönnel kapeso .Magyarországra is hazajutott már a .Magyar Dánybzlapnak Öl ott munkát. )[essze vidékről .sen- Férfiholmik. fehérnemüek, cipök Karácsonyi ajándéknak 
latban, 1915 junil»> 22-t'll. ~:~o~~~!:;t~á;~.~~:IÍ~cna:.. ~=:tt::~~cr:~~::~::g::. ir~:~:~o: !e~: kj se jöjjön ide, mert nem érde- és ruhanemüek nagy raktára. a legaiebb éi legjobb egy tényitép, 
ünk "Ismételten S a mi_ boldog emléke:ae:ü Ko~yi Tiham! gyar állam milli6illak a hasznát a harctéren kü.zdö magyar testvérek Ul('S. A First Na.tional Bankkal szem- amit e~ :.•sg~RS,''nAI 
~:.=i:;E'=~~;~:;.3: ::11:!::;:~:J!!ö s,ámában kö,ölni logjuk az óhazai ma~u lapok M&gy&r f•=- km Zma be;:i.s~u~~!:1:t wow::tiiiJio~t•ÖLO. 
;o~~T~ő:z::::é~~~~.ad~o~o~ 7~~~ I,;t.ví1~ _közisme~ honfitársunk,. ki- GÖRBE GABOR ur Seanoron él I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
denki. Kicsi és nagy, gazdag és szegény egyaránt. ~•ut~-•t•ot•ut~ nek szep farmJa van e,zen a ",dé- vidékén képviseli a Magyar Bé.- \'eszünk & eladunk hannl.Jt buto-
Dr. w. H. Sperow ~ .. ~ BURG, IL~ ... ~ kt>n, meglopták a multkoriban. - nyászlapot és fel van hatal.m.asva rokat, irdinyegeket, kAlfhikat, m.lD-
s amikor e az6zatunka.t intéuiik az amerikai magyaná.g- ; 0T1~~~~ mÓlellpénske .... ::}~ ;. Xl'gy tehenet hajtottak el tőle, s el6fizetések felvételére. tlenftlle tuW éti bányász e8%köwket. hoz, elsősorban ahhoz az amerikai magyar intézményhez for FOGORVOS „ ww ~ ~1,, "'-T- , KeN.""s;;l.'n fel bennünket, mJellStt. 
dulu.nk, a.mely intézet adhat arányt.&lanul, mérhetetlenül leg 1'~!~1!.:..~!1:; ~ ~e~~tt I szoknak. máshoz fordulna. 
~!~; k!.,'::O!°~~==i~:~o~!;:':..1'::.0~,:~ K,,, • mau•ro• ••rtr,, ... , l=~=~~~J The GrE;.~L~.:!;::.i~l!,~> Saloon A. S . Mclntyre 
küli kölcsönt élvez a magytLr korm.á.nytól. Ugyanezen intézet t • • 1111 • • • • 1 • • 1 i 1 •a•• 1 e 1••••18111118111 • I I I I • 1 I I ••ott ~~l~~!e~~~a~:!:,;11~~ol ~\.:~an::':y':.°':," i:~lkld°::! :~1~~~ Main s treet 
neve szerepel a legelsö helyen a. ha.d.ikölcsönt kérő éa sürgető mloden tdílben kapni, Jó tta.lok.kal együtt. WALSENBURG, COL. 
hirdetések a.ljá.n. J á.rjon elól a jó példl.val ez aa inw•~ hí- MAGYAR BANYASZOK KERESTETNEK. WALSENBURG. Colo. • ••••••••••••••••••• 
uen mi lria: emberek, átlagos amerikai magyarok mindössze és 
együttesen se tudunk hét millió koronát jegyezni, mert nincs 
&nnyi pénrink. ADJA VISSZA EZ AZ INTtZET EZT A HA 
TALMA.S öSSZEGET, hiszen ha. f ennállhatnak mát bankok él 
bankárok minden cent állami segély nélkül, val6uinüleg fenn 
á.llhat a. Transatlantic Trust Company is. Németh Já.nosnak, 
Kiss Emilnek, Lederernek, Schw&baclmak s sok mú r égi Ól 
u j, nagyobb él kisebb banká.ruak sinos IIZfilmége állami segély 
r e kama.tnélküli kölcsön alakj&ban, meglehet tehá.t a. Tra.nsa.t.. 
lan.tie is nélküle, ha életképes. Adja. meg t ehá.t a jó példá.t, 
hiazen ha. az amerikai magyarok ba.nkjának mondja. magá.t, le-
hetetlen, hogy 6 milliókra. men6 segitséget fogadjon el tovi.bb 
ra is a. magyar államtól ugya.na.kkor , a.mikor a legkisebb ame-
rikai magyar is segiteni igyekszik az élet..h.alá.1 harcot. vívó 
uegény magyar huá.n." 
Keresünk 30 ('f;A.Üdos magyar bAn1MZt, aldknek Jó munkát. és 
Jó életet blztoslt1111k, A Klein-féle The First National Bank „Dr. A. s. Abdun-Nur 
S:terctn~uk telepclnken mag)·arokat e.llr.alnmxnJ él gontlosko- UJl>OKSAGOK tl"ZLET~BEN ORVOS, SEDltSZ & FOGORVOS. 
dunk r<il11, hogy ftZ ltle jövlS btn1i-8:wknak panaszra okuk ne legyen. kaphatók l,'lctor & Elllson besxél6- of Walsenb g e I ad NlSI bajok küJönöa 117.ak&-t.6Je 
C„ak csalidOíl embereket. szeretnénk egyenUlre; akiknek s.ti- :t~II: i!!~j~
1
!t:~k to~i~::: llf ' Q Qf Q. lrodA: MAIN ST. éa 6th ST. earok 
,·es;~e~ő~~.xiJ~n~ue~ ": ::;=~clt Is. ~~~ ~~~- Wahenburg, Col. Befu:eUtt ala.pto"k:e .... $60,000.00 Roof :h':!C: 1~~ot.ib&n 
F "lösleg $40 OOO 00 WALSENBURG, Colo. 
Mr. M. Ettinger, vagy Mr. Gottlieb Rezső :■■■■■■■■■■■■■■■- ■■~ :rzToNSAG; - -~~~~~K~K 
Jenkins, Ky, : GABE FURPHY : TIBZTVISELOK : A MERRITTS 
abonna.n mJnden felvUAgoslt'8t megkapnak. = TEltETKE:ZltSI j:8 FUVAR().. : Elnök : .... , ... FRED. 0 . ROOF GYóGYSZERTARBAN 
e li O • 'a ZASI VALLA.LAT ■ AlelnOlc: : ........ . JAS. B. DICK mindenféle gyógyszer, J)llplr- M pm, OnSO dabon Coal Company, Jenkins, Ky. :. i;~;~G, Colo. :. Pénstá.rnok: .. R. L . SNODGRASS m1•ru .......... 
U U U U 11 U U U • U u u • • 1 „ u u • u u u „ 1 u u u I uu 8 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ I Segéd.pémtá.rnok M. E . COWING ,~~~~~~ s=._ 
A vér nem válik vizzé :~::k b!1~a~:!óke~:.k rend„n vt.- vé-;-T·:!~ :~r15:i::;;a::~:::;ms~i~ 
hanem lgens gyUll:01 méreggé, ba tty~l~n:\4~~:~:a:r:t!.ef~~!:::te:l~t kltfinlSnek találtam. A.ielőtt csak 
J 
nem gondo1kodunk arról, hogy as katréuből lr.evert R. H. Von Schlick minden 4-5 napban volt ■zékem él 
mindig frlaaen, egé■z1égeeen callrge-- féle Bulgl.r Vér Tea, mel:, nemcsak h!Aba szedtem mindenféle pirulát, 
de~~~t.te;e~:~~;na: legnagyobb orvosi :~r:t~°o:~~~1~:!~t c::.r\::~ b!T:- nem haaznllt, ha egy■zer volt 11 1Zé-
1Zakteklntélyek Altai beblzonyltott hólyag különféle megbetegedé■el, __: kem, megint caak eldugultam, de II. 
tény, bog,- a romlott ...-ért a gyomor- uékuorulú, ét...-Agytaland.g, eméu- mlőta a BulgAr Vér Tett buzntlom, 
61 mú bel■6 ue"ek rendeUen mii- tési zavarok, reuma. feJff.Jú, meghfi- eokkal jobban vagyok éa mindennap 
kéidéee folyt.tn meg nem eméaztett léa, gyenge.ég, ■tb ellen. rendesen van ai.ékem. Kérek még 
ttp!Alékokból uA.rmaz6 mérgea an:,a- A BulgAr Vér Tea c1odú hat!att egy 1 dolliro1 dobozzal kl!ldenl."-
gok ok ..ozú.k, kézenfekvő dolo.-, bogy\Amerlkaazerte a gyógyult bete&ek A Bulgtr Vér Teá-b61 ecy nagy, 
ba tlaita. vért él é.lland6, tartó■ tlzezr~I blzonyltjtk. öt hónapra elegendő caalA.dl doboHal 
egéualget akarunk .ttaguui.oatc biz- Oclpa JA.no1, 224. Rallroad St., egy dollA.ré.rt btrhovt küld a Marvel 
toeltanl, akkor el■lS sorban la arr, Conemaugh, Pa. honflttnunk az Product■ Company, 19. Mar-rei Bldg. 
kell torekednünk, hogy gyomrunk I alf.bblakat lrJa: Pltt1burg_-"b'-, '-'P•::_· ____ _ 
="························································· • • : • • • • • • • • • 
• 
Felhivás a bányászokhoz! 
Ne pazaroljátok a föld alatt verejtékkel megkeresett pénzeteket 
a rossz és egészségtelen italra, a.mikor nál.a.m. jó és tiszta pá.linkát kaphattok . 
Ne hallgassatok a jött-ment emberek mézes-mázos szavaira, 
akik mindig a legjobbat igérik és a legrossz-a.bba.t adják. - :ln, amint sokan tudjlí.lc is, már 
közel harminc éve, hogy POCAHONTASON vagyok és az elég bi.ztositékul szolgálha.t arra 
nézve, hogy én mindenkit j6 és pontos kiszolgál.áab&n réu:esitek. 
Rendelje tehát pálinkáját tőlem a 
~arácsonyi \~I_N_G_Y_E_N~\ 
unnepek.re . . 
egy fél gallon pálinka 
minden 4 Gallonos, vagy azonfelüli vásárlásnál. 
VERES 
GABONA PALINKA 
ElllÖ R6zs& ... $2.00 
Második Rózsa .. $2.50 
100 Fokos ..... . ..... $2.00 
SZILVA P ALINKA 
E lllÖ R6zs& ... $2.50 
Második R6zaa ....... $3.00 
Ba.rmadil< R6,.. ..... $S.50 
ALMA PALINKA 
EIIÖ R6zs .......... $2.00 
Második Róza• ...... $2.50 
Ba.rmadil< R6zs• .. . .. $3.00 
BOROVICSKA (GIN) 
E lllÖ R6zs& ... $2.00 
Má.sodik Rózsa .... . . $2.50 
Ba.rmadil< R6zs& ..... $3.00 
INGYEN SZALLAS 
mindazon WEST VIRGINI-
AI magyarolmak, a.kik as éj-
szaJú.t POCAHONTASON •· 
ka.rj6.k tölteni. 
Ga.lloln. 
J 6 aa.vanyu Bor ....... $2.00 
~des Bor . . . . . $2.00 
Scuppernong Bor . . .. $3.00 
Köménymagos ..... . . $2.50 
Barack Pá.link& ...... $2.50 
Bar&ek PI.link& XX ... $3.00 
Kukorica. X . . . . . ... $2.00 
Kukorica XX . . . . . $2.50 
K ukorica XXX ...... $3.00 
Alcobol . . . . . . . . . .... $4.00 
MAll.t& Pá.link& ... $3.00 
ttGYELJEN E CIMRE : 
FEH1:R 
GABONA PALINKA 
E llÖ R6zs& .......... $2.00 
Má.sodik Róza• .. . .. $2.50 
Harmadik Rózsa .... $3.00 
TöRKöLY PALINKA 
E IIÖ Rózsa . . . . . . . . $2.50 
Ml.sodik Rózs• . . . . $3.00 
Ba.rmadil< RóES& ..... $3.50 
FINOM TEA RUM 
EIIÖ R6zs& .......... $2.50 
JAMAICA X ... , ... $3.00 
JAMAICA XX .. . .... $3.50 
CSASZARKöRTE 
EIIÖ Rózsa . . . . . . . . $2.50 
Máaodik Rózaa .... . .. $3.00 
Ba.rmadil< R6U& .. . . . $3.50 
A. GOODMAN Inc. 
M. GOODMAN POCAHONTAS VA J. Á. GOODMAN : 1 
POCAHONTAS, V A. ! 1 CATLETTSBURG, KY. ' : 1 
~-················••-■••···································· 
..................................................................................... ! 
Jöjjön el a Catlettsburg, Ky-i nagy összejövetelre, 
melyet JOHN F. RIST, A MAGYAROK BARATJA tart mostantól 
kezdve 1916. január hó l-ig . 
Hozza el magával ezt az ujságot és mutassa be üzletemben, a 
FRONT STREET-en, CATLETISBURG, KY, 
és az, aki-átveszi az ujságot, adni fog önnek egy jegyet érte, amely-
lyel elmehet egy esti összejövetelre a város egyik legjobb szállójá-
ban és ott kap vacsorát teljesen 
..- INGYEN! 
Akár nálam veszi készletét, akár nem, ez az ajánlat érvényes 
De ha nálam vásárol, akkor ezenfelül még ingyen kap egy üveg 




és ezt Ön olyan karácsonyi ajándéknak fogja találni, amelyért érde- f 
mes eljönni. • 
Ezt az összejövetelt számos WEST VIRGINIA-beli magyar bará- i 
tom részére terveztem, akik nem kaphatnak italt cimükre. Hozza 1
1 
el bátran utazótáskáját - van elég, amit INGYEN adok Önnek. f 
Ne engedje magát más catlettsburgi cégek ügynökei által félre-
vezettetni, akik az Ö üzleteikbe viszik Önt, hanem 
VIGYAZZON CtGJELEMRE - NAGY VöRöS HORDó RtZAB-
RONCSOKKAL, A FRONT STREEET-1 l!R KöZEPtN. i 
Személyesen szeretnék Önnel találkozni, kezet fogni és látni, Í 
hogy mint vendégem élvezi a karácsonyt és a boldog ujévet. ! 















1915. DECEllBER 2, JIIAUYAJ< BANYASZLAP 
-~··········································································································-························ 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Az uj 6 százalékos Magyar Allami Hadikölcsön jegyzésre felkér bennünket az óhaza. Még eddig nem mutattuk meg, mit tuduuk • 
Az amerikai magyarság eddig csak 6 millió koronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. Debrecen városa pedig egyszerre 90 millió ko-
ronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. 
Hát hol van az amerikai magyarság áldozatkészsége? Hisz itt nem könyöradományról, hanem jó befektetésró1 van szó. 
A HARCI SANCOKBAN KUZDő BATOR KATONAINK W:TUKET ADJAK A HAZAtRT. 
Adjuk mi legalább kölcsön dollárjainkat, melyért az óhaza még busás kamatot is fizet. 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen! 
1 OOO korona ára 
$.150.00 
100 korona ára 
csak 15.00 
10.000 korona ára 
1500 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segít senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 1 JOHN NtMETH baukár HUGO LEDERER RUTTKAY JENő SCHWABACH és FIA DEZSő JANOS 
133 Seoond Ave. 457 Waabinglon StNet - 106 Ave. B 1347 Fira Ave. b&nld., és Hi97 Second Avenue 66 Avenue B NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. 333 Hancock Ave. NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. BB.IDGEPORT, CONN. 
A.lapitv& 1898-ban lMI Second Street A. J:-NEUBAUER EMIL GERMANUS JOHN NAGY & SON 
P ASSAIC, N. J. 
bankár 
97 Mercer StNet Is 2012 Front Street. EMERY KARDOS 
JOHN RIZSAK 972 Manhattan Ave. 2H Fen')' Str. TOLEDO, OHIO. 230 Warren Street RIZ.SAK MIKLóS BROOKLYN, N. Y. NEWARK, N. J. - HUDSON, N. Y. 
pénakü!dö éa hajójegy irodája. bankir JOSEPH PEARL JOS. L. SZEPF.SSY 
A. J. DURCHINSKY 
127 Second Str. Carleret és Chrome, N. J. 9117 Buckeye Rd. St.....bip Ticket Agen07 S. LOEWITH & Co. 
PASSAIO, N. J. Roosevelt meaövá,ros bankár CLEVELAND, OHIO LOGAN, W. VA. 
319 E. 3rd SI,. Branch Office: 349 II&ncook Av 
NYERGF.S BROS. A. METZNER 
SO. BETHLEHEM, PA. CHASZAR VASS & CO LOSITZER & ENGEL Manage,: Fnnk Bolcahuy 
A. Greens, lnternational BONDTOWN, VA. 
BRIDGEPOB.T, CoDD. 
hajójegy Is pénzküld6 b-oda Met.z:ner Bldg. S36 W. Federal StNet 
1783 Wright St. Weet 25 Str. Exchange Bank HENRY. c. ZARO JOUNGSTOWN, OHIO. lnternational Banks 
CLEVELAND, 0 . CLEVELAND, 0. NEW CASTLE, PA. --· Dobói Dobay Károly c. V. HAMORY 1 Third Ave., cor. 7Ul Street J. DUSCHINSZKY H. WINDT & Co. VICTOR E. FAJTH NEW YORK, N. Y. 8820 Buckey lload JOUNGSTOWN, OHIO. 
PITTSBURGH, PA. 122 and 124 Chestnut St.reet M. Fodor CLEVELAND, OHIO E. YOUNGSTOWN, OHIO 2160 W. Jeffenon Ave. JOHNSTOWN, PA. SHARON, PA. . 
HANNA & VARNUSZ DETROIT, MlCH. 
JOS. ROTH & SON 
Pénzküldö, ,:tJ~a, és kösjegy. 
ROBOTKAY NANDOR LEOPOLD GYULA 422 S. Chapin Bt. 1708 So. Broadway DAN POLOSCHAN Bankera 1318 W. Dakota 81., SO. BEND, IND. ST. LOUIS, MO. 775Fr&nkli.uSL 
Pénzküldö Is közjegyz6 b-odija McltEESPORT, PA. DAYTON, OHIO. J. J. Steinbrecber's DETROIT, Mich. 
.. 
1683 Wright SL, CHICAGO, ILL. 
FUCHS ARMINNE John Philipovic 
Joseph Eskowitz 
JACOB GOLDBERGER Foreign Exchange BANKER 
John G. Santa Co. péD>küldö iJ'Odája 116 New York St. L YNDORA, PA. 3616 North Broadwa.y, AURORA, ILL. 432 STATE ST. 
Foreign Exchange Ba.nk 13 FNnch SI. EUGENE KLEIN NYITRA Y & POKORNY PERTH AMBOY, N. J. NEW BRUNSWICK, N. J. ST. LOUIS, MO. 
Cor. Ruuel & Frederick Streeta, 
GROZA GABOR 
168 Center St. 
85 French SL 1. KLAWIER DETROIT, MICH. - STEINER BROS MASSENA, N. Y. NEW BRUNSWICK, N. J. 
Stephen F. Payer, 1125 So. M&l.n Str. államilag engedélyezet b&nkáhí.u. H. 
313 Heten St., Mclteu Rock, Pa. 
AKRON, 0. 937-6th Ave. JOHN KISS, Banker BLANKFIELD 667 Preble Ave., 
McADOO, PA. NEW KENSINGTON, PA. NORTHAMPTON, PA. GALVESTON, TEX. N. S. PITTSBURGH, PA. 
Citizens National Bank Állami Takarékpénztár -- -- ---
Foreign Depa.rtment. és Keresedelmi Bank JACOB KUPSKY JOHN BALLA e. SON LOUISCSIPő FRED ERNST 
F. A. KAIL, Manage, 1935 Milwaukee Ave., 593 Monroe Str. 2232 W. Jefferson Ave.1 477 Sta.ie Street. ARMCO FOREIGN CLUB 
CONNELSVILLE, PA. CHICAGO, ILL. W. BERWICK, PA. DETROIT, MICH. PERTH AMBOY, N. J. MIDDLETOWN, 0. 
11.AOY ll B.&lfY A.SZ:I..Al' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HAZAI HIREK. Alaplttatott 1904- l,·ben. Telephon: Seely 8968. 
Eredeti hat-százalékos 
Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
GÖMÖR MEGYE. val ugy fellebbnlói, mint bajtár-
sai nagyrabecsül~sét kiérdemelte. 
Értekezlet a. harmadik ha<liköl- A &riilök iránt mély 8ajná.lattal 
cr.ön ügyében. - A vármegyei vegyes öröm nyilatkozott. meg a 
székház nagytermében mult b6- nagyszámu ismerékök és jóbará 
nap 5-én nagyobb szabásu értekez- tok körében. 100 korona $15.-ért 
VASAROLHAT. 
-Cgyfclcluknek •z eN'fleU hadlkölc,;ön kötvényeket adjuk á.t, 
& ezért. n1h1den ,·(u.iirl61·11I uemben teljes fe lelOMéget Is ,·áll~ 
tu11k. - Kh·á11atr,1 u eredeti kötvén)'eket bármely 6-bauJ clm-
re ké1.he~~~t:!li~~dé~ ,u 6-hnuíba a ~fllg)ar Királyi Postatakuék-
pén:dár utJAn teljes fe lel&.,fg mellett a legal.a<'Mlnyabb nap_l árfo-
l)·am meUetL - A clmzett saJAlkez.il alál~ási_yal e U.itotl po.i;tal hl-
,·al&Jos lgauolá.81 f'U'h·<-nyt minden pénzküldunek ké.1.1.Klsitunk. -
Kld.natra a ,111~·ar Királyi Postatakarékpérutirnil, vagr 
bármely 6-h&W ba..nknAl betétet elhelyezunk N a betét-k.?ny_v~ 
két kJhozatJuk 68 Itt kézbesltjük. - Takarék-betétek gyumolcso-
zőleg keu.ltetuek ('fi felmo11Cl'8 nélkül birmlkor 'l'isnaJlttltetnek. 
K(-rJeu árjeg)'7.éket a WNt legrégibb és legnllfO·obb bankhhAt6J. 
100 Korona mai ára $ 15.00 
Fekete József és Fia Bankháza 
let volt Kubinyi Géza ffüspá.n el-
IiÖkletével. A vidékröl bejött kö Hősi halál. - Besztercey Lajos. 
.:.önség, továbbá a nagyszá.mu köz- málnapataki állami elemi iskolai 
ieazgatási vezetak, lelkészek, ta- tanitó, a cs. és kir. 51-ik gyalog-
nitók és jegyzők hangulata lelkes ezred s1.akas1.\'ezet.Sje és parancs-
' olt a a főispán nagyszabásu, len- 11oka, 1914. Jecember hó 8-án bar. 
dületes beszéde mély hatást gya- mincöt é\'eS korában, házasága ti-
korolt a megjelentekre. A hatást 1.enkcttedik évében a ha1.áért a 
fokozta Lukács Géza alispán fel- Kárpátokban vi,•ott négy hónapi 
sz6Ialása ~s általában olyan me- harc után Latorcaf6 község batá-
lt·g érzés uralkodott a jelenvoltak rában hősi halált halt. Hült te-
lelkületében, hogy ha ezt az érzést temH mult h6 20-án Kolozsvárra 
.~ periferián át tudják vinni a nép ~zóJlitották át és ott helyezték öt 1 
lelkébe, a fényes 1,iker íeltéUenül llrök nyn1talomra. A hős katonát, 
elmaradhatatlan lesz. kit bajtársai a harctéren rajongó 
SAJA.T J!POLET~BEN. szeretettel vettek körül, nagy SZÍl· 
1597 GRAND AVE. (Corn. Rubey str.) CIDCAGO, ILL. Orou fogságban. - Márkus J6- mu és e16kel6 rokonság, valamint 
F l ó K-lRODA .Bl!RXSIDE-OX: z~cí rimaszombati kávéháztulaj. három gyermeke, valamint büsé-
Fekete és Kassay dono!mak derék fia, dr. Márkus gesen szereti> özvegye, szül. Sza-
•• ga::, 1 COTTAGE GRO\ 'E A \T.. :',fikl6s füty\'éd, a mult hó végén lontay ~- Gizella. it~ászolják. ·- .. 
■■1■■■■■11■■■1■ 1 ■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■■■■■ orosz hadifogságba került. Haza Sebesültek érkezese. -- A Voros 
UJ MAGYAR EGYHAZ, 1 1 írott levelében emlitést tesz, hogy Kereszt Bt!'yle·t· rimaszomhati kise-
D D B AKERS sf'mmi baja nincsen és a körülmé- ititö k6rh1h:ába Losoncról hatvan 
Sa.nford ~vidék magyar- r • ~o~vos nyekhez képest j6 dolga van éi harctéri sebesult érkezett és i({Y a 
sága. refo:mátus eeyházat szen·ez ,
1 
IW1tice épület, a Leader store meglehetösen ~61 érzi i~. m~gát. A jelenlei;?i lét<1zlÍ.m ~- kórházban ~6~. 
és annak vezetésével Ujlaky János felett !derék katona 1gf'n sok utkozetben Az érkezett sebel'!ulteket, bes1.alh-
\'Olt nortoni református lelkészt LOGAN, W. VA. ,·ett részt, mely alkalmakkor bá·jtásuk után nyomban gondozás alá 




















Ala.pittatott 20 éve. 
A nagy italszállitó kereskedésböl. • Nagy választék bel• és külföldi italokban. 
K • . . ,, • , } t 9 teljes kva.rt a. mi hirneves $5 20 Expresszel 1tuno aJan a "ANNIE SPRINGS " pálinká.nkból • együtt 
E D'lgyuerü ajánlat két dollárnyi INGYEN pálinkát jelent, mert a. 9 kvart rendes ára 
S7 .20, de hogy megkedveltessük. ezt a. fajtát, 9 teljes kva.rtot upress költséget is beles.ziímit-
va $5.20-ért számitunk. 
As '' ANNIE SPRINGS'' különb minden má! pá.link&nál, mert a. legjobb iztl, finom, erősitó 
pálinkák keverékéből áll 
MASIK NAGYSZERU OLCSO PALIN!UNK. $3 00 Expresszel 
" KENTUCKY GENTLEMAN " 4 teljes kvart . . . • együtt 
Hat éves., uá.z próbá.s, kriatálytiszt.a.. Dyen jót még nem ivott, mindenki uereti. Négy tel-
jes kvart express költséggel $3.00. - · 
TöRKöLY ELSORENDU, GALLONJA.................. .. $2.50 
SLIVOVICA, ELSORENDU, GALLONJA.... $2.50 
TRESTOR, ELSllRENDU, GALLONJA .. $2.50 
" FALL CITY " - 2 teljes gallon. 
Igazán olcsó, jó pálinka.. Tiszta., kellemes, egészséges. -
Mindenki dicséri finom illatát, és keUemes izét. Szép két gallon $4.1 0 Expresszel 
nagyságu tve~ekben, express költséggel együtt csak együtt 
IRJON TELJES ARJEGYZÉKONURT. Rendelését küldje erre a. címre: 
JOSSELSON BROS. Catlettsburg, Hy. 
RENDELO-LAP. 4 kvart vaey nagyobb megrendelésnél a postát mi fizetjük. 
JOSSELSON BROS. CATLETTSBURG, KY. :tv, hónap, nap 
Küldji'n a. következö cimre __ K_ül_d_öt_t_össz_e_.cg_. _________ -1 
NÉV. 
@ INGYEN EXPRESS IRODA . 
® Ha rendelését ezen a la.- POSTA HIVATAL·. 
Kvart 
® pon küldi be, akkor az ön 
@ küldeményéhez még eey 
@) kvart üveg Binán PáJin-
@) kát küldIN~~;;k. 
® . 
®@®®®®@@@@@®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 





lacob Roth, rrea. s. F, ~b l ' lc-e-Pree, 
J.cob Roth, S. F. Loeb, B . Frledr.nal:I, 
J()fj. Skrak, S. E. Drame r. 
NllKNEK ~S 10 ~VEN ALULI GYERMEKEKNEK, KIKNEK VAN JO OKUK UTAZNI AZ 0 -HA.ZABA, ELADUNK 
HAJOJEGYEKET. 
P~NUT AZ 0 -HA.ZABA KULDJUK JOTALLAS MELLETT. 
100 KORONA hazaküldése 
100 KORONA hadikV.~~n 
Jegyzői és jogügyi ügyek 
$15.oo 
$15.oo 
ROTH'S STATE BANK 
11 O Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI FióKUN:K, - ?ITTSBURGHBAN l'IJAS UZLET UNK NINCS 




a csodaszerüen jó cigaretta, parafa szo pó k ával. 
Rendkivül értékes karácsonyi ajándékokat INGYEN kap 
Nebo Kupoookért és Dobozfedelekért. Gyüjtse azokat 
) A Nebo-dobozok fedelei e,cy-enként egy fél centet_ érn~k 
"készpéru,ben, vagy a.jándékMrgyakra. ugyanannyit sza-
mitanak, mint egy egész kupon. 
l:1inden dobozban pénzértékü kupon van 
Irjon az ajánclt•Ktár~yak jr~yzékéért 
NEBO DEPARTMENT, 
95 First 8trcet, Jersey City, K. J. 
P. Lorlllard Co., Inc., New York City. &L 1760, 
f!:mcr.011rL011oa:raph. 
............... .......... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. B. Nosler 
Fl,;)lfA.HU l'Zl,ET~llEN 
kaph11tók fe„t(okek, olM.Jok és 
iivegek, kályhák ('fl rü tfüestek. 
mlndcurélc bán)i.~zszenzá111ok. 
1301 Llllta,eue a11d \Japlc SL, 
TEHR.E lL\ CTE, Dm. 
J.,20 
WESTERN POWDER MFG. CO. 
A LEGJOBB ROBBANTO-POR A VIl.AGON 
PEORIA, ILL. 
A közlsm"rt STAR fajta bán)·iszpor adja hordónként a 
lei,:1,ibb ,ieen"t, Jli"m m6Jllr. ~7kt porr6 11 8Ú:n uf.l.na. 
hanem darabolr.ban a;lk le. Legjobb por a nyugaton. 
JELSZA \'l:XK : Ell'l-iékeny~g mlndenldbez.. 
Adjon alkalmat, hogy behlzouyltha.uulc. a ml J)Ol'Wlk 
J{.lfl.ig.iL .. _________ ··~·································· .. 
Hol kaphatunk jó italt? 
A közelgő ünnepekre mindenkinek nagy gondot okoz az, hogy 
hol szerezze be italszükségletéL Mint POCAHONTAS legkedvel-
tebb és legnagyobb italkereskedőinek egyike, felajánljuk szolgála-
tainkat ugy a W.EST VIRGINIABAN, mint a VIRGINIABAN lakó 
magyarságnak. Raktáron levő ilalainknak választéka oly nagy, 
hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindenkit ked-
ve szerint kiszolgálhassunk. -
Azokat, akik személyesen látogatnak el ide POCAHONT AS-ra 
tisztelettel meghivjuk, hogy jöjjenek be hozzánk és kóstolják meg 
TELJESEN DIJTALANUL a mi KITUNő MAGYAR 
K O LöNLEGESStGEINKET 
Azoknak pedig, akik VIRGINIÁBAN laknak s a posta utján ren-
delik meg szükségleteiket, 
EGY FtL GALLON PALINKAT ADUNK KAIUCSONYI AJ.ANDt-
KUL TELJESEN INGYEN, ha 4 gallont, vagy többet rendelnek. -
Magyar osztályunk részére sikerült a nagy ismeretségnek és 
közkedveltségnek örvendő HORVÁTH LASZLó urat megnyernünk, 
aki készséggel áll szolgálatára minden tekintetben magyar baráta-
inknak. 
[LScRENDU, FINOM IZU ts ILL ATU ITALAINK 
kczül l·ülönösen ajánlhatjuk a közelgő ünnepekre 
A r.11 HIRES, VALóDI HAZAI CSASZÁRKöRTtNKET, 
r:t~-;nek gallonja csu:,án 3 dollár. 
IRJON RtSZLETES .ARJEGYUK!RT MtG MA. 
.f 
HA YM.MATZ CO. 
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Ezt a p4llnk4t 
11cret!k a leg-
jobban Tene„ 
•~~n. F.z a1 
lga:tl tlana ku-
korica pt\lln-
1r.a. Meg rogJa 












ezt a finom, 
kltunti keveré 
kel. Jobbat e--




jeM>n meg éri 
a pfn1t. amlt 
ad tlrte 
J>v,oit. DZM»t, 
.1 gallon 82.:W J g11llon 12 G<:I 
2 gallon l t ,7J5 2 Jrnl\011 S.1.7~ 
3 gallon 87,00 3 1,tnllon 17,00 
AZ EXPHESS KOl,TS..:(;Kr 'IJ FIZET,IOK, 
'S{-gy kvart binul.'llkbÖI $~.7ü: 8 k\'11rt bárinelyikMI $3.23; 
12 kvart. bármelylkb6I $7.M. 
Jrjon teljf'OII árjegrzkkünkbt„ ml'l)N l~Gl'E~ küldünk. 
K~LDJE '1EGR.E.!'iOET,.,__-;t:T ER ll E A C'Dm.E: 
T. H. Ha;ynes Cotnpan;y, Inc. 
Virginia bányáu&i • uibérüb&n • AXTALKA ELL"ORT • A KORONA K" ·srv'"NY BAUSAM 1 ·
uenvedö magyar ha.dil'oglyoknak. 1: ba.nnilnak a ,~n"fedlik. Hogy : 0 r. ·: Eldorado, Waaon, Mudd.y · -- 1: :;:::,;. ");'';',~"a•~-.:: és köszvény elleni tabletták 
1
,: & Hamsb~. m. és .kör-
Ani(•rika magyarjai miodenielé • nen,·e<ltek 61 minden . .'-'Oéb Ha. reuma.tiktu csuzos •f&jda.lma.i, 8%&ggatása.i va.nn&k • nyékén a kommert kOSJegJ· 
fájó szivvcl gondolnak a magyar : ~~Alt •zer hat.is nélkül ma- va.gy a dereka, háta' fáj, ne hanyagolja el ba.j&t, hanem nau: : só, P~NZT KöLD u ó-b.u:1-
h~za ~zolgálatában fogságba esett • OX lS ~lEGS7,ABADC'LHAT. 
1 
nálja ezt a két szert \·~ iiu. mint annyi ezer má~. áMani fogja. I i • ha jótáll.is mellett, u ole&ó 
ho..ökn, akikne-k majdnem m.eg • ~:n'°;lj~~,~~~;!:' !:: A két szer á.ra egy doll6.r. - Egyedüli kéuitöje a ': árfolyam uerint. 
kell fat?yni Szibériában, mert nm padt, dflftka, hita "J· szuri.. 
!'&en ruhájuk. A virginiai ma(Z"yar ':,;:;ai. n!i:o~~&~u~,81~~ ♦ VORONA PATIVA ;♦• Ea évi el..s6 H1:T hónapjában, 
bányá;izok is adako,:oi kezdtek, és megrendelni a.a t 11 11 ♦ auguutu, elsejéig a vidékróI 
hog~· a ~tonegai Yerhovay Seg,Hy- f 33 AVE. B, NEW YORK CITY 119.HiS Korona él 90 fillért: 
1·(:ylet fiók gyiijtéf;t inditott, egy- ANT ALKA I A bánytuteetvérek jóindulatába ajánljuk SZILAGYI i utaltam e1up&n MAcv-
1111ísutim ajónlják frl ri•ntjeiket a -tLET•ELL""ORT GYÖRGY és OROSZ ALADil urakat, ügynökeinket, akik i országba honfitán&im mer-
magyar bányászok a sz,envedö Ea üveggcl egy dollir&t. önöket fel fogják keresni. i bisúáb41. 
~:;~v:n~~n~~r:ár:·~1~[~!:y~rl~ ~:~,u~~~nt~~ ~~!'!'; bir- -- -------------~.... A körny ékbeli ma,yan'c-
Bo,ú .JóLsefet és \'éland MihAlyt 146 sEOO,m AVE. CAL UMET ST A TE BANK a jöv6ben b iblelemet 
Cuff\berland Gap, Tennessee. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gyüjtés, melynek végcchajtWval Antalka Patika I uives pi.rtfopsába ajánlo,o 
birttk meg, eddig 7 dollárt ered- - NEW YORK. N. Jl. - CALUMET, MJCH. 
m~nyezett. Adakoztak: M&ty'8 r •••••••••••••••••• 1 Vagyok pártolói.m j6\ ari.tja • 
;.~.;/•~!::á~~1:::;:1, ~:~:;~ Kézi és villany maszirozás. Tőke, tartalék és haszon: $170,000 Zvara Ág-oston .: 
Christopher State Bank. 
CHRISTOPHER, ILLINOIS 
JUegt.akn ri tott 11fn2ét tarUill min{ilu nk. Sok lll&gyarnak van & 
1>f111-e mú Nlilil( Is a nú baukun k nl l , nlt'rt t udjik, boa & pénzil. 11: 
hl&lOli hol)'C'U ,·an. \ ·i,d• kJ e&t • hl,del&t N boua m.gAval, 
vagy teio·e • lflvflbe. 
IMAKÖNYVEK 
regén7ek, Ol f"_,,1/ ... DJOk, lnél11a 11lrok. hibonui képek, lr.illönt li lt! 
h111>0rt.6lt clk.kek é8 ujdoll5Mgolr.:: ungy vi1A6:itélr.::b&n. 
\ I SZOSTEL.ARUSJTó K UESZEftZ881 J,"QR IU.SA. 
.... K&-Jen lu17en lrJeaaéket. ..._ 
BACSA JóLliEF 
6 Albany Street New York. N. Y. 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
Minden tőlem vl.ú.rolt vag:,- lltalam 
Javltott munkUrt J6tillút v.l.llalok. 
Vidékiek a&edjék Oaa&e a borotvilr.at, 
N lr.illdjék bo poatl.n • küldjenek 
ann:,-1 %5 centet, ahin:r borotvit )).-
küldtek. :i:u a beküldött borotf"ikat 
rendbe hoiom 6a ujit költ.aégemrt1 
Tluaakllldóm. - Raktlron tartok 
borW-1:,-, s:ab6. ui.ic■• ~ é■ be,o. 
tea ue,,nimolr..at 6a ez.ekoek Ja,1tl.-
ú.t él lr.öetörülélét 1 ■ pontou.n N 
J6tlllU mellett ri.llalom. önmüklldO 
beretva•kéaf!lr. köHör il.lNe darabon-
ként 3 centbe lr.erül. 
Sárközy János 
.magrar borolY& k &zörii. 
9 1" A \ '& D, NEW YORK Olt:,-
Borotvlk $1.35-$3.00 
S11Jak ... . . S0.15·$1.00 
Pamacs ..... $0%5-$1.50 
S&appan ...•..• so.10 
CaMH .....••••.• SO.fO 
Re,ndeljc, m~ u alant 
tHAOro1t. tirgJ-akat : 
1 borotn... • . $1.76 
1 HIJ •.••.. . •.. S0.76 
1 pamae. . . ..... so.ao 
1 H&ppan ... , ... $0.10 
1 Cléa&e ... SQ.40 
EgrUU rendelve 
eaak 12.30-be kerül. 
Aki umá• hátti ·áa• BET:l:TEKRE RENDES KAMATOT FIZETONK 
Jsh·án, Xemes J!no1, Kerekes re . ., J „ vagy .KCLl-'OLDI OSZTAL\ t:"K M eLTA.\:\:OS ARBAN K Ol,1> P~N"ZT HARRISBURG, n r =■ 
András 50-50 centet ~s Németh bármilyen uaggat&lt kapo~ aa KérJUk a magyarok plrtfogádt ILL. 
1,tván, Kom•i;all István Iloma kereme fel intézetemet, hol baján. : 
Viktor, Nagy J6uef, "N"a~y Elek, gyógyu).á,n talíJ.. •••••••••••••••••••• 
Soltész Ferenc, Kotma KArol,y, Mr.&Mrs.Wiesner ............ ,o .. ,u,,,,, ............................. ....... , Emil ... ~ .. Elr.1 ~~11 -
Tflth R~ni, Szép Chrgély, lComk:a 73 Weat l16th Street I Dr ..,,-
~:i~\t;~•:!!:tl::n~t~~!; - NEW YORK CITY. St.Paul National Bank A ••• =~·~ ....... 
50 centet h Gauruder Antal 10 ELDORADO, ILL. 
ct>ntet. 
KASA PM. LEVELE. 
A közismert Kisa Pál a követ-
kezőket irja: 
"Ti!'IT.telt Royal Companyl 
Euel ketde mlevelemet, hogy 
a jó Isten áldja meg a felta1Al6 
urakat - mert eeak az önök nagy 
tudományának köszönhetem, boflY 
Isten után a. Royal Babye Friend 
medicinájuknak rövid hUJ'!ná.lata 
utá.n gyermekem jobbao lett. Már 
bitony UIQ' nézett ki a m gyer-
Dr. L. L. BELCHER 
Main laland ON!ek Ooal Oo. 
FOGOR VOS 
WELOH, W. VA. 
lrodim a W eleh Drus Store 
feletl-..an 
A körn:,-,11.bell mq:ranlg plrt-
toglalt Uri. 
trtelmes emberek 
könnyen értik meg 
az igazat. 
A..okboa nóhmk, mert uok 
kömtl la aokaa DJ~ nem tud-
Jlk. bon a lectb"bb macru 
n,net ell4tott 4ohin:,- neua ma-
au, baqem oroa púoeokt.61 
kertil ki, akUt macJU -•M 
adva • dobAnrnak, ve:actlk I B• 
,.. a 111Ag7&rÚ,ot. 
Most, &mikor odahaza u 
oroaok a núelak é.leu, ellea 
törnek, minden J,S magyarnak 
köteleM6ge Itten fel ti.cTn.l a.a 
orosa pirtol-'-al. Ne fogadjo,111 
~~-tu~'::o;': 1 
~---ST.-PAUL, VA .. ----' 
ALAP1'0D ..•...... S 25.000.00 
TilrAL:811: ....... $ ll0.000.00 
BllffT ........ . . . . $175.000.00 
BETaTl!:11: UT.lN 
' % 11:illATOT 
Plll'l'ltllX 
11:érjiik u öoó1< pl.rtfogl,aát lo iilletl öusekötletlok 
R. W. DIOIINSON 
ela01c. 






field vidékén. ..................................................... 
D 
THE STATE BANH. 
1 ALAPI;::,= 1 Á L LA M I B A N K 1 ~:,&= 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTc5ll $2,200.000. K0RtlLBEL11L 15 MlLLIO 200,000.00 11:0ROIIA 
A State Bank. kliense a NEW YORK CLEARJNG ROUSE•nak, melyhez I legnagyobb ban-
kok és Trust Com„any-ok t&rtotnak. Ez inté7ménynek 475 millió dolli.r t6Ut él 2 billió, 
139 millió éri forgalmat képvisel. 




mt>kii.nk, hogy minden J)f'rcben 
Yártuk. hogy kimulik szegényke. 
.\z ura.k ágentje, Berkes ur itt Jirt 
{,,i ajnAlotta nekünk a Royal Ba.-
by• Friendet és mi meg is vettünk 
töh• hurom üvcggcl. Mikor hfi.. 
i I omszor beadtunk a eytrt'kf'nk be-
16le, azonnal javulást láttunk és 
most, hogy már a második Ü\"egetl 
szedi. aemmi baja nincs. Olyan 
vid!m., hogy majd kiugrik a böl-
csöbal. Hát most az~rt irom el:t 
c1 lc'"elet, ho~ adjik tudomisára, 
1 
minden magyar embernek, akinek 
fCT&r p"'-októl kerül ki M 
U1ent kap, ha k& a New York Wam .. . ... . ..... ... . $376.000.00 
A, Egy. All Postatak6rpénstúa .. '197,000.00 
New York vároa fiut6mest.en f Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Csus, köuVény, rheumatb::m.UI, 
idegeaég, irület-- és izom-merev-
ség, hülét, g6ge, torok-fijáa !s 
fogf&jú eUen. 
Itt. v&n u eredeti csomag képe. • 
hogy ut f.ruaitják. Ne fogadjon el 
caom.agot., ha ninct rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapha.t6 minden patiká.ba.n 2ft M 
50 centért él a k észitöknél 
F. Ad. Richter'& Co. 
gyermeke beteg, hogy egy perieg 
sem várjon, hanem rendelje meg 
ezt a j6 szert . 
Tisztelettel Kúa Pi!, B. 229 . 
Fr,·deriektown, Pa. 
nek b(' mindenni.p nz F.i;tyesült Al-
larook minden részt'h<'U. Ezen lt>-
velek azt igazolják. ho~ a világ-
hirü ROY AJ-' RABYS FRTE;\'"D 
-Gyermekek Barátja- megó\"ja 
a ki~ g~·rrmrket mind('n bajtól 
Kiilönösen jó hatáss81 hir 11zl'k és 
s,:(,krl•kedh:1, valamint kólika ellen. 
Ha & gyermrk nyugtalan és sir, 
74--80 WASHINGTON STREET a ROY.AL BARY~ FRlE"\"D hasz. 
NEW YORK, N. Y. nálata után jól alszik é!I kitiin3-
dobin:,-t. G7iroNJ ugyaólvla 
&11 ~~Üll dob.infgyÚOllok 
Amert.11:lball, akik th17leg ma-
"'""'"-
befiset. havonta ....... . ........ $100,000.00 
ta..nitók, rend6rö11:, t.ösoltók stb. kifi.aet4aére.. 
ERc58 MIIIT A OIBlLU.T.l.R azntL.UA 
A STATE BANK ar; utobó 20 év alatti emtlkedéaéoek k.imutatúa:: 
\'AGYONJ ALJA.POT : 
1890 Juuirbu . . .• s 470,000.0t. •• . • . 1,U0.000.00 korona 
1811 .. . ..• u.100.000.00 •.•... 11,100.000.00 lr.oroaa 
uo, .. . ... ss,uo.oot.ot •.. . . . to,200.000.00 lr:orona 
1109 .. . .. 11 4,100.000.00 ...•.. 101,COt.OOO.OO lr:orona 
ue1,~ 1~~ 11:;r'flflett p#~;:~:-:o;~ ·~t!!•~~oc,/:;,. .,.~ taert 
~~n~:.;~~: ~obb ba.Akokaa.k, 111el7ek N- York lllaa Uaatiq n!. 
A STATl'l BAIIKIIAK KöZJ!L 100.000 BETEVc5JE V Ali. 
"\agy ü~leti forgalmunk lebooyolit.Asá.ra és t. Ugyft:leink kényelmére HAT fi6kb&nkka.J. ND· 
.::::mete~t=1~~a::n:élte~?':.:::a: legbist.ol&b bi.n, • legolcsóbb árfolya.m és telj • 
~:. 8~6 =~et!~~od.lr: t.o, ibbi. t)én%bedJ UMat, haJ6Jeu eladúaa1 t. mJ.ade. • ba.ak· 
HA.JOJEGYEKET EUROPABOL m~tő:t'loo~ifí:W m ELADUIIK TELJES n. 
•••••••••■••■•••••••••••••••••• •■■■•■■ •• Pn n:nur-;zik .• \ ROY.U.i BABYS Kaphat6 n: & JG ttoklll aio-magokban & minden csomag-
ban ErtékM aJindfk nelT~ 
n1eUe,I. 
TaoAc::ot, !elvilAgos.it.áat bármely ügyben s.zíve.;,•n és telje&E'D dijtalanul ad The State 
bank. Trjon magyanil The State Banknak é.a Ön muyar választ fog kapni. rRTE'\"D mindt'n patikában kap 
----------------------- l•ató. l)p ,·iJZ.vtiz1.on, hoJZy a RO. Y.\L ul'v rajta lf'll:'yen a skatu- Követe!Jfll meR minden Uz.let-hen. hOfO" azt a doh!nJt. iru-
ltd.k, va,t:r ha nem kapja l.llll:6-
he lyfn, kUl<IJün be annyi J5 
r"f"n tet. a.hi.n:,- r.aoruag doh!n)'t 
6haJt. 
Róth Prosam Cura 
a LEGBIZTOSABB hat.álu gyógyu:er F ~RFIAK megbete-
gedéseire. Fá.jdalmakt61, gyu.lladáa és arurás, va.gy u a.ual 
já.r6 bajoktól gyorsan megszabadít.ja, ha a ROTH PROSAM 
CURAT rendeesn hauná.Ija és a. mellékelt utasítást. betartja.. 
KIS ADAG $2.30. NAGY ADAG $4.15. 
A pénn küldje b e el6re erre a. cimre: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. 8th St.r.et, Dept C NEW YORK, 
ll"án. mi>rt l1a ROYAL név nincs 
1 ~ 11katulyán, akkor az hami~it-
vttny. ne fogadja f'I, han€'rn uta 
,;jt~a ,·i.ss1.a. Ila a \"&l6di ROYAL :mndf"n lf"gkl~bb renddéllJt 
DARY~ FRTE"\7) ott helyben 1111 elküldenek a e7lro8ok. 
N·m kapható, akkor küldjön be 
3!i <'f'ntet bHyp~ekhen honá.nk és 
mi azonnal bérmentve, postán 
f'iküldjük a va.l6di ROY AL BA. 
BYS FRTEND-et mall:'}'ar ha11zná 
lati uta~ibú;-;al együtt. Ha 3 üve-
J;ct akar rendelni, akkor kiilrljön 
l1e egy dollárt papirpénzben, kö 
?.lin11éges levélben erre a cimre: 
ROYAL MFG. COMPAXY. Du-
JAKAB és TARSA 
423 E. 5th St. 
NEW YORK City 
nendclWTd hl-vallto:uon „ 
8'.o7'8Wlpra. 
MIELOTT P:l:IIZT KttLD, K:l:llJEII Tc5L1111K ARJEGYZ:l:KET !!S PtNZK11LDc5 IVET. 
THE STATE BANK 
37 4-378 Grand Street <DEPT. "· •·> 52-54 Norfolk Street, New York. 
~
"OLCSO PENZKÜLDES 
• JóT.ilUS t.S BIZTOSITtK MEU.ETI 
100 KORONA 15 DOLLAR 
..\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
' 
' 
qutsne, Pa. (Hird.\ ;:: ·- · - - - - - ·-
•• • •••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••••••••••••••■■ ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• • •• ••• ••• •• ••• ••••••••••• •••• •• •••••••••••••• 
Per gallon Per gallon JöJJöN HOZl.ANK ITAURT Al. UNNEPEKRE Per gallon Per Gallon 
ELKHORN LIQUOR CO., POCAHONTAS, Va. Vörös Whilkey X . . . . .... $2.00 Barack Pálinka X . . . ... $3.00 Vörös Wbiskey XX ....... $2.ftO Barack Pálinka XX ... $4.00 
Vörös Whiskey XXX ..... $3.00 Borovicska, (Gin) X . . • • .$2.00 '.\ I HtKó .1óZ:U;F ur, akl ld('~n ()!l:g°' lyun k n•u-tf<if\el van meRblna. a legnivél:,-e.ebbcn fl)ff-
Alma Pá.llnka X .. $2.00 Borovicska (Gin) XX .. $3.00 ;~ ~:t11~~1~·~g,°no~~:::'v~1:..r1fEn~. la.11:i.'mll iu. iin r("'l7l·re {'@ ad ü11 n('k ~ nl-p u Utá8kit minden 
A lma P ilinka X X ........ $2.ftO I Jamaika Rum X .. . , .$2.60 Ellir"f' füMUnk minden rq>~11 !'.álllt111in1t ~ mlndf"n $2.~ néc:,- pllon C.. -aobb vétel• 
Alma Pálinka XXX ..•• • .. $3.001 Jam&ika. Rum XX .....•... $3.00 11(,1 tél gal lon 1--1so:-.1 P A. 1~1'-"KAT ADC"'\'"K ,, r. \ "E\ Al' üru,epek.re. 
A!m& PIJ!nka xxxx ..... $4.00IKukor!ca Pálinka x . . ... $2.00 Elk.horn Liquor Co., Box 57, Pocahontas, Va. 
'11' 1).1.\ RT .\Z \l .to,1.\!;8.-\l , SZE' IBEN. • 
Kukorica Pálinka. XX .. . . . $3.00 Törk01y X ... . ...... $2.ftO 
~:E:E~ ii~::::::::::~E ;::::~ ~::::::::::::::: 
Scuppernong Bor . . . . ... $3.00 SlivoviU X . . . . .. ... . . .. . $2.ftO 
Fehér Róa-sa Pálinka X . .. $2.00 Slivovill :XX . . . . . . .... . . $3.00 
Fehér Ró,.. Pálinka XX . $3.00 Slivovits XXX • . . •..•... $3.IIO 
····························································-················································································ 
IU.O'I' M IIAIIYJ.IIZLU' 1915. DECEMBER 2. 
~
···-·-·························· CSAK RÖVID IDEIG 
'.Jó B.U.'YASWK .tS KOKSZAROK ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■W■ I, r--------------------~ 
!:'l:t:~r•t,.~/'":-,:.:~:.u:t•~.,:; AZ EU0 0 PAI NAGY HÁBORU 
BOR 
kironklnt. A tAraaaAgnak 3 évre n- 1'.: 
!~,:~:::;:te~bt!r;:1~t!iuri1a;~~ 1: A TISZTA GYAPJU RUHAT ritkává és drágáv& tette, de 
magyu munkúoknak. mi előrelátók voltunk és nagy készletei váaároltllllk be és 
GilAllTALT OHIO OLAJU/T No. 0. VILAOOS :ts SöHT 
Irjon vagy HIJJön uemél:,eaen a ezért most is tudunk TISZTA GYAPJU RUHA.T és fels6ka,.. 
~~~~,~~ il'D OOKE oo. bátot késsiteni az ön mértékére a. következő rendldvüli 001-
HÁB0RUS ADöVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
Dof'Chester, Virglnia. II.
126
_ csó árakon: 
2/l gallonos fél bordó $9.25, 10 gallonos bordó $0-0 
(a hadl ad6Yal együtt) 
RENDELJEN MOST! BA EZT AZ OLOSd ARAT .U.VEZNI 
AXARlA, AKKOR GYORSAN .KELL RENDELNIE. 
lOTALLUNK, HOGY MEGELl!GSZIK VAGY A P:tNZT 
VISSZA .4.D.TUK. 
SZABADALMAK AT 
ldei,11.ki.i&öl bel- 6a killfolm., ~k 
&ukwU'-k kkYeötl 
HERZOG ZSIGMOND 
u Egfeaiilt A.JJ&mok na.ba4a,lml IIJ. 
l'atalában beJ~ tic7-
vtv4 • a budapeRJ kir. miie17ec.emen 
vée'ff,tt. oklevlm aaél-nök. 
110 NASSAU ST., 10ilW YORlt. 
E8te & v-'rnap 1Jr55...-2nd A.-. 
I.Ili. 
TIIE SCHUSTER COMPANY Dr. L. E. Lawson 
CLEVELAND, Ohio. A m,., .... ~~~?!~!;, ... ., .. ,, 
$9.85, továbbá $12.50, 13.50, 14.50 16. - és 18. · 
l rjon még )1.\ a nú dh'alkÜn)·,·ünkl'r-t.. szép nl.lntúlnkért éfil 
ullnutatá!;(,rt: "HOg)an kell 111értéket \l'1111l''. lllmJezt lXG\"E'.\! 
~L\ \" A..I\ :- A leg<izebb karáe,,on)•I •JA11dék fiaitok r{-szére 
t'~)" j6 m<-lcg, gya11ju, bolgAr dh·atu ru.ha.. mel) nek ára 
CS,\K. $3.00 ('8 1!11.50. - IIUOS A lll KAIUCSOX\"r 
KöXY\'ECSKll:XKJ;:Rl'. amely a leg"!zcllb ajándékokat 
mutatja k.ls fiai részé1t. 
JELSZAVUNK - Meg lesz elégedve, vagy a 
pénzt visszaküldjük. 
Uncle Sam Maii Order House, Inc. 
:;e telejbe! Minit fblet.Jllk ~1Ch:i~-Ml6t, e9&-t. az ir6rt. Williamson, w. Va. :a ~ o• : • FTH An:., •• • •• :p~: ... x:,:;·:::·.:.y~. 
•••••■•■■■•••••••••••■••■•■••■••••••••■ ..;;....-;....;;..:..;;._:.._;..;tllÍl!A.lt..lM!MfAet11il 0~41.iU~UHUt.JilMO"Q~ 
KISHIRDE-"EK ' 0 • T' •NULJ0N •NG0LUL I""" 0KERES""" 'u"N"K""" 'i A. SZA TAI lr..> Al\.ll. 11. 11. i ,\ saJAt klt("<ü.lt hajából c«Lnálunk t'IWttmlü 11,romi~ hnj-
-- b él.,; L.. U be- ♦ fonatot (Coffot) ~ ,8 1,7$-érL '\Alunk kapható a lt',IC.)obh 
EL.A.Dó iilleiek Ta,y birtokok 1o- eu ~ irni i:,,i; ol~ MANDEL ~:e~s~~r~7 "iM,~ ftze- i IUOll''I C'iULA.OI SffA \ fl'OO FF..JMOSó. niel)' a hajhulllUIJt 
l'Onként 115 cent. ERNŐ 12 éve t&mtJ& U angol t&, illand6 munka. maslBA i ~:..,._ r~~~o~t1~ t~~-:~'~r'!a O~~ ~11,~ .. ~i!!~~:un ~~~r;s~•~á;·:,R~ 
1:L\ZJ.BSA.G N DY"iltéri köalem~ nyelvet levélileg. Ta.ndij 2 dollár után könnyü lüv&. Ninca oo,r I SIT<S SZEHEK, tonlc, u. m.-F:.R.H., üvt"gje O.'k'., C'an1aU011-
10roukft;t 25 cent. h&vonta.. 1 r:j:0 ~;jJen~~ U:::!.S.: l!-zegfü. ü,egJe ~ .• F..au dt" Qulnlne. 0.'le., FeJfAJ.i11 ellt'nl Sa-
TA.llST.TU.TOX ban,áuok&t kere- Kérjen 40 oldala.s felvilágosit6 . lyesen f;°~~~~;a~··,~~~nf:l;et~enNI<- H.\ Jl.'SZOK. és SZ.UU.LL..\ K 
Ml birdo-: !nobeDkéut $l.OO. könyvecskét, ingyen küldjük. Main Island Creek Coal Co. A . SZATAI 
Mandel Emő 0~ :i;,,,VA. t 255 Flt. Ave., N. w. Wa,bington, D. e . 
Férfiak 611 nO"k $20-$30-at 1r:6nJ- ga.n ty : :,UIIUUIUIUUU8UIIUUUIHUIUUU8UU8UU8 
nyen kereshetnek szabad tdeJülr:ben. 61 Avenue A, New Yorki N. Y. • • • • • • • • • • • 1 • 1 • 1 ••• 11 • 1 • •, 
Gyakorlat nem Hilk1égea. Jrjon m,g 
ma. Marvlll Product1 Company, 19 
Manel BldC-, Plttaburgh, Pa. 
KERESEM DanDOB Lajos &i Ko-
,Al'!I l.a,JO& binyi&zokat; a 1d tudja 
hollétúket., Wveskedjék velem tudat-
ni. 
C'lm: S. \', Uox 22 Accoville, \\'. l'a. 
FELHIVAS! 
Pellllvom a. Holdenl 68-lk \".S.E. 
Ö"5:te'I tagjait, hogy december 20-án 
tartandó N!ndell bavigriil&.en minden 
egfeti ta,: mf'gjelenjen, mert. akkor 
Jeu az é.,-u\r6-gyülés és a tl"7.tlli.ar 
l'Alaszt&!l/l. A meg m.·1n Jelenll tog,ok 
t'JO' dollárral biiutettetnek " gyüJé9 
ha.uiroznta 1,;«>rl11t. Csak!, az Aa· 




129 GREENWICH STREET NEW YORK CITY 
$ } 5 00 ellen~ben _kifizet • az ohazaban 
100 KORONÁT 
TELJES JóTALLAS )fELLETI, 
Pénzküldők Ingyen kapJ.ik meg a szines h.áboruJI térképet. 
Hadlkölcsö11t ne Jegyezzen addig, mlg t.6li\nlt irJegyzéket 
H('III k(,r. 
JO (.'('Dt köluiég bekiiJdé&e <-Uenébcn megkiiJdJilk a J1áborn lr:et-
nes térkéJ)ét. az un.l.ko<l6k és hadve:térek arcképeheL 
biinlA'lhl alól. 
Gl:.--OHGE Ol'AJlOITS, tltkár,!,l !c=== ======== =========dll 
BA.~'l"A.SZOKI 
öOO J6 Jadol6t telve!<7.ünk eit)' W . 
\
0 lrglnlal 1~p s;,.énbán)"ába. l'iinca 
slate vai;c pb;zok. Xlncs ntráJk. CU-
ki; IU!légl't Runtlngtou-tól tl7.<'tjii.k. -
Xlncs lf.'mml köziinli: egy mAslk lV. 
l'lrginlal iiitynök!Jép:hf'Z l'e.m, 
STAlt E\IPí..OY"'IENT AGESC)i". 
4.1:S * Ot.h SL Huntington, W. \-'a. 
Long Dl1tance Telephon 1670. 
XERESEU 
Herceg Lajos él fia Jli.noa ■ajó11zent­
pélerl llletö~gü egyéneket. A Wr-
vényen kikötött Idő jullu1ban leJ.lrt 
Tiazt.tuik az i.lgyet, ellenuetben a 
tön,nyhez fordulolr:. Kérem ugy 
öket, mint a rOlulr: tudókat clmüket 
velem tudatni nl,eakedjenek. 
.John Jl('r-ec&, Blair, W. \•a. Bo\'. 48. 
12.116 
ELADO BIRTOK! 
Virginia államban a Kouutbv\lle 
telepen egy 134 holdas birtok: 30 
hold t!Hta Hintó b(,öltetve, 5 hold 
c1emege112öllö, 4 hold 12eder (black-
berr1) • ng-y 500 darab vegyea gyü-
m<ilcda. Van r1jl„ 5 110bit biz. 
klss:i:eril l•t4116 éti ralr:od6, a birtok-
hoz lartozllr: 10 holdas ulget éa 2-
1!-s tél hold 1ertéanek nló hely, a bir-
tok 104 erdejében több e:r.er dollár 
,rtékil fa van. Mostani tulajdonosa 
üzletember a nlncaen Ideje a rarm-
mal bajlódni. Aranybánya lenne oly 
embernek aki a 1:1:0llömunkit érti 
,\ra 4000 dollár, a \'ételbez 1000 dol-
lli.r ■züklége1. a többi meg91!:)"8Zél 
ar;erlnt 6tuAtalékoa lr:amattal. 
JOHS LENGYEL, Trauger, Pa. 
12!9. f 
HA'LAI PIO CA 
MA C.'fA'R FÖ LDBEN 
GllRll. ♦ I!.! -1inu.1.:.·, 
EMIL NYITR AY 
7 '1l'lllS'T' AVE. 
NEW YO RK,N.Y. 
Karácsonyi és ujévi ünnepekre 
kiildJö11 mir most pirut az ó-haz.ába. 
NEUBAUER J. ANDOR MAGYAROK BANKJA 
utján, " mely B;\l',K a legblztO!>&bb a péo:1Jdildésre, mert. ALI.A)ll 
El,l,F.XliBZ~S alau ill. 
100 Korona 15 dollár 
HA K.\R.\080:SY I, van t'.JJ;:VI aJándl!-kot akAl' ,·al&klnek 
\t'l'ni. ngyen nálam llADIKöLCSöST ore<Jeti irban. 
lrjon azonnal árJegyzékért., mert. ha kariaioo)1g pénzt. killd, 
ön Is szé11 l'liAPTART kap, 
A. J. NEUBAUER :::.:-:~~!"'::' ... ~;. 
GUYAN ORY GOOOS COMPANY 
Rubanemiik, febém.emük, dplSk, túk.4.lc, rövtd.iruk bi minden 
ba.sonJó felsz.ere lé&ek: nagy raktára. 
KOLöNöS PIGYEIMET POH.OJTUNK A MAGYAR VEVOHii'".K 
.KISZOLGA.LASA.RA, 
Straton Street LOGAN, W. Va. 
Legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 
uzlet amerikai és hazai italokban. 
A mi kiszolgálásunk• mértékünk •legjobb 
Amerikába.n. 
Keresatelö és lakodalmi rendeléselaekülönöa 
gondot forditunk. 
$5.00-os és uonfelüli rendeléseknél mifisetjük 
& teher vagy expresa költséget. 
Árjegyzéket, poharat, naptárt, dugó- ht1%6t 
u:ivesen &dunk. Kérjen nagy pálinka árjegyzéket 
Pénzt tessék Money Order va.gy ajá.nlott 
(Regiatered) levélben küldeni 
ARAINK : 
PA.Ll~KA GaUonja UOROK GallonJa 
,·erM gabollJl 11liUnk••;·oo ;~ s.oo:~:~!:~ ~~1;:re,·t'~: : : :!:~ !:~ 
Fe-Mr gabona pillnkt ..... 00 -.50 3.00!0hlol fde!il ft'h<'r ....... J .00 J.2:S 
Hum . . .. 2.00 2.50 8.00, Jhlol MIUl\fll rehi'I .. 1.00 1.23 
e.ln . 2.00 2.:iO 3,00 C'n lifornlni ör,,•~ •••.••• 
::~~;n~1::;:~~~ •• :!:~ ::: ::: l]!~:l~ntlÉ~:: ·.: · ·.· ... :: ::: 
\1111... . ruap:0& . . .2.00 2.M> S,00
1
(allrornlnl Tokaji . l./SO 2.00 2.50 
..,11trllm,z, tlnta .... :1,00 3./SO 4.00C'.,llfornlnl Port bor,J.öO 2.00 2.GO 
:~~':r7e:~1AUnkfl .. ·:~:: ~= ::: 'rfJ~:11i:. ::t · :k~ ;:: i:': 
C. F. ZARUBA & C0MPANY 
318 Third Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa. ................................... .... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Vásároljon az egyedüli magyar italkereskedőnél G ~,?, !!.i~-~~~": .. , ~•:::~?~~~~~~~:~00• 
: Catlettsburgban 
• • 
SALUSTRIN - Reumatismus ellen. 
A.HA JA.ronkln t l!l l.00. - Portómen te11en küldJiik az 
A.Uamokba ta CanadAba, ha i rAt bekiil<ll. 
Egyesillt 
A Coeburni Miners Bank of Commerce 
(BAXYASZOK KERESKEDEL.\fl BA~""K.JA) 
me1thivJa önt uJ otthonlíba I kéri me~n;ée végett. az ön pin.dt. 
Ez a bank ellene ,·an u angol-rra.ncla kölcsönnek & nem ad arra 
pénzt. 
.llAOl"AROK! l1G\'IITEK A ~NZT EZEX EROS B~'lt VA.8-
SZEKR~~~EIIJE, AUOL AZ JO HEL\"EX LESZ. 
Biztos, erős, Virginiai állam-bank 
ADNER LUNSFORD G. W. TOMPKINS 
elnök M. e. MATTI-IEWS 
1lelnökök 
C. 0. RAMSET 
péutArnolr: 
A BANYASZOK EGYETLEN EROS IN~ZMl!:NYE &S 
BARATlA COEBURN, VA .. VIDl!:K1iN. 
Bányászok Pénzküldői 
••elceleges a pé.lUA.1,t New l'orkba 1tfildenJ tovibbltú vl,gett, aoit. 
'1t.a.l csak két-három napi kli&edelmet okoz. 'IelJe11 relel4Még 
toeUet.t a legole&6bban é8 legg)·on-abban kiildJii..k. pb:iRt M k&-
heliltJü.k Onnek a nyugtAt u .it.ve,·ú saJitknü &lálr.ieánl. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB e s LEGJOBB 
MAGYAR Pe NZKtlLDOI . 
ROZIEOYZOI & Jo&I. mint lr:.atonal ü1ueket naknerüe11 ellnt.6-
zü.nk. Meghata.lmaúsokat, 11~n6(1b.eket. kckdecvhyeket. 
Ta1-mJnt mi11den raJta okmányokat küllltllD.k & koDfllll 
blteleslt.éssel e Uitn.n.lr::. 
EGYEDOLI ILYFA.JTA rnOUA VIRGINlA ALLA.,.'1BAN 
ELVtlNK : PONTOS es BECStlLETES KISZOLGALA.8. 
T&nácses&l mindenkinek ingyen uolgálunk. 
Ponto. dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
Karácsonyi Pénzküldés 
A m.a.gya.r bányászok 15 éves péntküld6jétöt 
b,mét flg~·elmeztetem önöket., hogy v6"»-vereJtélr:.kel meg-
kere.ett 1~nzú.ket CIIAk. iltalam kWtlJék az (>.buiba. Mert 
l:u teljes JótAl1'8 ée reielölika welleu kiddom a p&,.n au A.."IIEIU -
t. \ :\" EXPllE~S CO.\I PA~IA utJán, 1 lgy a le&bllto6abb & 1n·or-
Wlbb IJ,j, Kérjen még ma pénú.rjegJ"?.l'ket, mert u én iralm a 
k5olci.óllbak. 
CIM : 
JOHN L. LENGYEL, .Pénzküldő 
TRAUGER PA . 
Magyar bányászok! 
HA seRVKöTORE 
F.J', a fénJ ké11 mutatja, hogy a ml helyiségünk a 
legszebb, Itala.luk a legjobbak 68 legoleaóbbak 
Catlett6burgban. 
ln1e ni'bAny gazdas!go■ irunk: E:rnacitin Co:rnpany vagy HAl!KöTORE 
Gallononként 
l'öröa 1 ,llnka:--82,-, U.M, fS.- éti feljebb 
Alma p!llnkn:- 82.-, ,2.M, .3.- & fe ljebb 
Szi h•órlum:- 82.GO. IS.-, $3.60 611 feljt"hb 
TürkÜI)•:- 82.M, $3.-. $3.1}0 és fe ljebb 
Hum: - $2.30, $3.- , $3.GO és feljehll. 
Borovlci;ka:- 82.M, $/J.-, $3.lro éti MJebb 
:Kon) ak :- 2.M, $:J.-. $3.GO és feljebb 
61 egJi'bll Italok n•RY d lantfkhan, 
Hozza <-1 ruag!ul e:,;t a hirdetést 68 csinos 
ajind(•kot kap. - Minden $2.GO-es, ngy na• 
gyobb rendeltó1mél a posta.köl uiéget ml fizetjük. 
66 Beekman Street New York, N. Y. ~a=;~:&, r: ...,._...__ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 1 nem irjatok hozzánk 
• •••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• ~:U-vur:~:e!~ttzmu.a& van, aa: viaeljeo gummi harla-
: (•' .-e;·(", T ~;.~~~~ter~so~~Ül':f.tk;r~A~eli:J,~iiuvl~;~~L~ nyát, a.kinek gy~nge a uervezete, uak&dá&a va.gy sérve va.n 
• ~ b,"il ~ \&"811el a bel"-eJl!-ben, Ara Sl.00 bJ a mér- ~ 0 - ..wiaA - .e. u 
• ·, tkkel egy efrnin. az e1,ethen. ha nem volna a nagy- HORDANIA. 
• -,trl . - 1nair,·ar klni ly i)"ÜrÜ T ISZTA 8Tt-~IH,IXG ei:üst- 1 .,· er6s munká" vé-.. ----·· fel'"tlenül' s ·RVKö T"T KELL 
: :~~:fr!!~'\:!1::.0 :~c:i~~~i:~-~-!',~~;:t~-~~~~:r ~ lrJon hozzám mindenki képes &l'jegy&ékérl él kimerlt6 
Eastern Kentucky liquor Co. : ~l~I~~~~( :~t!1~~r!~t}:~
6:::~;~:~!;,:; f . magyar felvilá.gositáaért. 
• M'gélJ·blzotUIAjCl')ak le,,iz Juttatwa, ha e hlrdetb.t 11e- ,. .... Minden 1érvkot6t J6tálláa mellett. uállitunk. ..... 1 
LEGNAG\'OIIU MAIL ORDER Ca;'.:G : :eg~~~~ral beku hll houánk K11ph1tó klu\rólag,;. p. 'Wolf & Company 
Box 403 Catlettsburg, Ky 5 103 "·'"·"...::~.~BACH" W ERN':;~ YORK,"· Y. 70 Avenue A, New York. N . Y. 
·························································•·
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